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TOMO 25. SANTA FE, NUEVO MEXICO. JUEVES' SEPTIEMBRE 25, 1913. NO.! 10
so reunió. Dijo que él habla sida can lian Trujlllo y Manuel Córdova, ' tam- - f estar contentosTor una cosa y esa esf.:.:oso EL noa EIITEEOÍ ü:i Fi no á despojarlos de su propiedad, 6 la TOPQ P"nf fU'1""astuta zorra que viene d robarte sus. fitO ÜJvLUL JO hiU....tlJ'didato, para tesorero do condado en el b:en aquerellados pajo el mismo cargo I la existencia df un poder omnipotenteboleto Republicano en el otoño' - de que lucero, y repetidas referido a quoesta cma: --v ore iom uemies,OÍD VEZ
ILESSEU DEL
: "GlTiTO 44"
A LUZ
LIO OE ;,CülF,,.:iLIBÍD TES DE SDÍA FE CE- -gnuinas.
i ; ve, h.Vy;.-;- .
, Éste acusado reclama que" fué atra-- 1
pado; que fué empujado á esto por la
1911 y 'era presidente de la comisión
central. Republicana del estado. Luego
el Juez Wright hizo las siguientes pre
por el Juez Wright como "en este" y este pode? vit. i 4 su reBicáte en la
cuando le habló al jurado el Lunes en hera. d necesidad Fué esté poder
lu mañana. '. .': que levantó con prontitud, al pueblo de LAS 2 í. í.1.
' "guntas: - Üna cosa notable del testimonio dé! J Nuevo México en Ja defensa de este
RELL.DOS
GRAN JURADO' PRESENTA
comiBÍóa ejecutiva del' partido Repu-- j
blicano; pero, caballeros, esa es una I '
excusa muy débil, porque ningún po-- f
der sobre la tierra puede forzar á un
P. Se bailaba usted aquí el ' Dj Sr. Lucero el Sábado en la noche fué hombre quien habla sida ATRAPADO
mingo, Marzo 17?' : :"
R. Sí. '
su explicación de porqué y cómo él
consintió en venir en contacto con laECO
DE LA PRIMER SESION LE
C1SLATIVA EN EL ESTADO NUE
per estos caudillos políticos. (El Sr.
Davies gritó la palabra "atrapados").
r.n público que por "mucho tiempo se
DESPUES DE NUEVE HORAS DE
DELIBERACION DOCE HOMBRES r ombre á cometer un crimen st él qule-- 1P. CoubuHO usted con el Sr. Ba je evitarse del ;mlsrcó. ; Vamos viendo ,DECIDEN QUE J08E P. LUCEROonza de oro de veinte pesos la cual ti
gura en la causa. El Sr. Lucero á ve
"'ca?'VO MEXICO SE OYE AHORA QUE
LA CAUSA EN CONTRA DE J08E levantó en armas y dijo: . "Es ridícu por un momento porque esa es una exObjeción por el Sr. Darles descono REPRESENTANTE DE LUMBER
TON, CONDADO DE RIO ARRIBA cusa débil. ; '.''
lo.' Ellos dijeron;. "Esto es todo un
plan condenado de ustedes hombres
cef fué dramático y bu testimonio fué
escuchado con bastante Interés porcida:
TRES QUERELLAS EN CONTRA
DE NATHAN SALMON, GEORGE
W. ARMIJO Y FRANK OWEN EL
PEQUEÑO JURADO ORGANIZADO
OTRAS QUERELLA8 CAUSA
DE ASESINATO CONTINUADA
DEBIDO A QUE EL TE8TIGO 8E
HALLA AUSENTE.
P. LUCERO E8TA JUZGANDOSE
ANTE EL JUEZ ABBOTT LAS
PREGUNTAS EN INGLES LA8
SOLICITO COHECHO SE DA NO La' evidencia ha enseñado, yo creo,R. ' Sf, el día 17 de Marzo tuve una mucha gente de Santa Fé la cual lle TICIA PARA MOCION POR NUEconversación con él no solamente con
quienes les enseñaron & los otros to
das lás tretas del juego político; de us-
tedes cabecillas quienes les enseñaron
nó, la casa de cortes. f'iera de toda duda razonable, que en-tre el dinero de la compra recibido porRESPUESTAS EN ESPAÑOL. vo. juicio.;,,-- hreferencia al Sr. Lucero, pero a los Elfego Baca y el Coronel JaramilloOtros hombres. los manejadores chiquitos de pre etttc acusado estaba un pedazo de si-
lenciosa, pero poderosa evidencia, unaEl "Cuarto 41" ha salido á luz otra 'culpable!" 'j r..;,.;,-'-fueron llamados en refutación el Lflnes en la mañana y & las 11 de la ma cinto como entregar los efectos.'"Luego el Coronel Jaramillo dijo que El gran Jurado retornó el JuévesEste es el fallo, de-- los doce hombreshetfia habido otra conversación en la Luego el licenciado se refirió ájas onza de oro de "veinte pesos, la cuaJtan prominentemente ha figurado enñana el Juez Wright comenzó su ar quienes ocúparon asientos en la tribucual los Sres. Springer, Sptesü, J, 'D. gumento al jurado.Sena, Salomón Luna y H. B. Hoít es na del jurado en la causa del Estado
.Vez. .'. '., : , .'.,:'.,--
La ocusión es el Estado vb. Jobo P
Luceroel legislador acusado con soli
citación de' cohecho. '
Las preguntas puestas; & los testi
El Juez Wright dijo, entre otras
declaraciones del Juez Wright hechas
en la mañana que la razón para que
estos cuatro legisladores fueron atra-
pados fué porque el partido Republica
eMa causa, y fué hallada en el bol-
sillo del chaleco de este acusado. Para
explicar este acusado les ha dicho ü
taban presentes. Al testigo se le pre vs. José P. Lucero, de Lumberton, concosas: Si ustedes, caballeros del Juguntó en cuanto a bu conección oficial
pasado tres " querellas en contra de
Nathan Salmón, Oeorge W.: Armljo y
Frank Owen, acusados de atentar co-
hechar en conección con la franquicia
do la Compañía de Agua y Alumbrado
de Santa Fé.
. , ,t
.
.T n a. J J.
dado de Rio Arriba, acusado con la sorado creen el relato de este acusadocon el partido Republicano.' El Sr. Da ustedes que él se puso la onza de vein-te pesos en bu bolsillo para su protecgos en' Inglés reciben respuestas en
no decidió hacer la limpia de la casa
ellos miemos, dentro del partido. El licitación de un cohecho el día 18 devles puso objeción, pero la misma no dicho aquí el Sábado en la noche y siustedes creen los relatos de estosKFnañol excelente, objeciones irecueu ción A moda une si Annlnnin Snnn ftMarzo, 1912. cuyo cargo fué Investigafué reconocida. El testigo dijo que to Sr. Davies ridiculizó la aserción, contites levantadas por el Licenciado Da otros tres hombres, quienes todos cualquiera otro lo esculcaban, sin una Ido el año pasado por la legislatura denuando: V i utueue uo arresto lueron ser- -dos los hombres con la excepción de
Elfogo Baca, eran miembros de la co ellos están en esta cosa con él, enton estado. ,. órden para hacerlo, ellos violarían"
"A esta Idea el publico dice: No, viuíio vi auBmo aia. m ar. salmónConstitución de los Estados Unidos yEl fallo fué entregado á las 2 de lamisión ejecutiva Republicana. , ce presenten un fallo, de. ABSOLU-CION. Pero la mayoría de ustedes co Coronel Jaramillo, no Elfego Baca y lá del Estado de Nuevo México, y pormañana el Mártes después que los JuLuego el testigo dijo de una conver de hay para adelante, nosotros hemosnocen a los testigos quienes han testi la mas razón que él la llevaría á la ca
compareció en la corte el Viernes pa--'
sado en la tardo con sus abogados, los
Licenciados Renehan y Wright Notl-- -
raaos ñaman deliberado por nuevesación mas tarde con Elfego Baca, y ficado por el Estado. Ustedes cono reara de representantes como evidenhoras. ... .
vies, quien representa al acusado, y lo
misino de frecuentes las ordenes por
la corte, la repetición de muchos Inci-
dentes loscuales salieron a luz en la
iivestigaclón legislativa concerniente
& la mencionada solicitación de cohe-
cho por una votación para senador de
los Estados Unidos después que Nue-
vo México fué admitido como estado;
eetas son cosas notables del. juicio
dijo que la misma habla sido tenida en
tábido vuestro juego por mucho tiem-
po. Nosotros sabemos el juego Juga-
do por todop los hombres en la políti
cen al Coronel Jaramillo, José T. Se cia de corrupción en la ciudad de Sanei cuarto 49 del Hotel Palacio. "Yo Inmediatamente después de dado el
fallo," el Licenciado E. P. Davies, rena, Apolonlo Sena y Elfego Baca. Al ta Fé.l3 di á él $,000," dijo el testigo, y - : ipresentando al acusado, dió noticia deca quienes manejan y dictan por par-
tidos políticos. Nosotros sabemos en
He necno mi deber á lo mejor queagregó que luego se habla ido él ' al gunos de ustedes los han conocido to-da su vida. Ahora,; entonces, yo digo
que 1 único modo que ustedes puedan
una moción, para nuevo juicio y vao- - yo sabía. Es para ustedes ahora hacuarto i. teramente bien que ustedes nunca crl r1An n arroatn flal ílitpln cer su deber bajo el juramento que naA la pregunta de lo que sucedió, el da? --un- fallo de ABSOLUCION es tican corrupción en su propid partido, La pena 8eg,m prescrlpta por la tedes han tomado el cual no tengo du
cia fué mandada que el Sr. Armljo es-
taba muy enfermo para poder compa-
cer á la corte. El Sr. Frank Owen no
se habia presentado todavía. .
) Por Búplica del Sr. Renehan, el
Juez Abbott fijó el dia siguiente para
que los Sres. Salmón, Armijo y Owen
hicieran bus alegatos, permitiendo de
ese modo á los abogados tiempo para
ios cuatro nomures, ios sres, ucieaes siempre ñauan corrupción eu Constitución del Estado de Nuevo Mé
ahora en progreso.
' Desecha la Demanda, .
Poco después que la causa fué Ha
lia que ustedes lo harán.Jiiraraillo, J, D. Sena y A. A. Sena y el otro partido y la hacen mas gran Nosotros hemos, yo creo, , probadode."Elfego Baca, juntamente con Charleymaóla por el Juez Abbott, el Licencia las alegaciones materiales de la quere
lia y esperamos un fallo de culpabiliSpringer, Charley Spless, H. B, Holt y Luego el orador discutió la! caída del
xico, por solicitación de cohecho por
un legislador es una multa de $1,000
ó de uno á' cinco años en la peniten-
ciaría del estado. ,.. .. ..... ,
Cuando el fallo fué anunciado se ha
do E. P. Davies, ponel acusado, proto
cejó una demanda á la querella, pero dad de ustedes.el finado -- Salomón Luna estaban en
una conspiración y esa conspiración
partido Republicano en Nuevo México
í disparó tiro después de tiro á losla misma .fué negada por el Juez. Lúe Cohecho, caballeros, es uno de los
Coronel Jaramillo describió ia loca-
ción de los cuartos 44 y 40 con un
cuarto de baño entre los mismos y
continuó: - "Luego apagamos la luz en
el cuarto del baño? - ','
P. Que clase de dinero le dió usted
'
'á Elfego Baca? .
R. Todos billetes de papel exrepto
una onza de oro de veinte pesos,
El Juez Wright: Siga. , .
El Coronel Jaramillo: --
."Después
que apagamos la luz permanecimos
estudiar esta querella.
ec comenzó el trabajo. El Anterior "hombres egoístas quienes; hicieron l'aban presentes en la casa de cortes crímenes mas horrorosos y horrendosera para coger á estos cuatro legisladores y echarlos fuera de la legislatuJuez E. R. .Wright el Procurador de fuerza perpetuarse ellos mismos en ti Juez E. C. Abbott, el Juez que Juz Instruye al Pequeño Jurado.El Juez E. C. Abbott, de la corte deque pueden cometerse.ra.",Distrito Read y el Asistente Procura posiciones buenas y gordas.' Fueroa gC; el Procurador de Distrito Alejan- - m asesino priva & un solo IndividuoLuego el Jue.z Wright agregó el ma dro Read, el Escribano de Condadoe&tos hombres, dijo él, quienes hablan dé su vida. : El ladrón priva á un solodor de Distrito .tferring combinaron
sus fuerzas por el Estado. Elfego Ba niflesto acerca de convidar á los tes irdivlduo de su propiedad, pero el letraído ruina y derrota sobre su parti-do en Nuevo México. ' '
Ottiz, el Diputado Alguacil Baca,,
unos cuantos mas. ; ;
distrito, se dirigió al qequefio jurado
orno sigue. Dijo él: !' Ustedes deben
cuidadosamente, evitarse de hablar
acerca de, materias ante la corte 6 que
ca, quien figuró prominentemente en tigos del Estado por perjuros, cuyo
manifiesto puso al Sr. Davies sobre gislador quien toma ó solicita un coMostrando el cansancio de nueve hoIrt Investigación legislativa como íes "Echó 4 Volar el Pájaro." hecho es una amenaza al bienestar púallí y olmos ai Sr. Baca pasar con losotros en el pasadizo hacia el cuarto 44.
Ellos cerraron la puerta. El Sr. Baca
sus pies , y exclamó: "Nosotros po i .. .i i.-- --.,.!.. j ,i i,in i ras ue aeiioeracion en bus caras, iostlgo en ont,ra de los cuatro legislado nemos excepción á ese manifiesto." i.ucgu ti UKCiiuiauu uiiTira uuui Jurados se pusieron en línea - eluna pintura de los hombres que aguar- - en Mico, y
& aquel sistema de ley bajo el
cual todos nosotros vivemos y el cual
es la salvaguardia pública. El crimentosió y comenzó
& hablar con el Sr. El Juez Wright dió mucha fuerza
vengan ante la corte; no permitan que
nadie les hable acerca' oe negocios do
la corte y si ustedes hallan que hay
res acusados, tomó el testiguarlo a las
8 30 el Ylérnes pasado en la noche, y
no lo dejó, hasta las 10 p- - m. La corte
daban en el cuarto del baño contiguo cuario ue ia corie. vuanao ei rano
rué anunciado por ei presidente el acuer, su discurso al jurado sobre lo ho
rroroso del crimen de un legislador so
de cohecho, ó la solicitación del mi3Lucero y los otros tres. Lo que ellosestaban hablando no pude oír, porque
yo estaba lejos. A.- - A. Sena se paró
tado mantuvo la misma expresión plá
ol Cuarto 44 y dijo que habian sido
muy prontos en agujerar á lós legisla-
dores y agregó: "Ellos echaron el pá
mo es de una naturaleza secreta y de
cida en su cara que se habia visto allí
tal conversación deben retirarse. Cual-
quier miembro del jurado que exprese
una opinión acerca de causas ante la
be ser evitado y castigado. "
ütitando "cohecho, el cual, dijo él, es
peor crimen que para un regidor ó
conciliar ser cohechado ó solicitar co
mas cerca de la puerta y luego J. D. durante los tres dias de su juicio. -jaro á volar muy pronto. De ptro modoSena' y luego yo. Todos nosotros en El Sr. Lucero ha estado fuera bajo
fianza, y bu abogado el Mártes en la
tiuien sabe sino que eBtos pobres, hom-
bres ignorantes de los ranchos de loshecho. v;
".'.
-
':..
A las 11:40 la corte tomó un receso.
tramos entonces al Cuarto 44. Hallé
á Elfego Baca allí y á los cuatro legis EL MINISTRO DE ESPAÑA SE
corte está descalificado, y será casti-
gado. Por esta razón les digo á uste-
des que tengan mucho cuidado en te-
ner bus mentes bien é imparciales."
mañana se presentó ante el juez Ab-
bott para hacer arreglos que la mismaladores. (Aquí dió los nombres dé los SA EL HUESPED DE ; LA
condados de Rio Arriba y Taos, con-
frontados por Elfego Baca, dé la gran-
de práctica de ley, quien habia estado
ante el s Republicano,! y dicho
El Lúnes en la tarde el Licenciado E.
F Davies hizo su discurso al jurado
por parte del acusado y el Procurador
cuatro.)
..'. k La corte tomó un receso por cinco
"Cuando entré adentro dije: "Mu
sea continuada. .,' . .
Circulan las Noticias.
Las noticias de la convicción del prl
minutos. A las 10:25 el gran Jurado
entró al cuarto de la corte. Hubo proDE SANTA FEde Distrito Read cerró por el Estado.chachos, que han hecho ustedes?' El
fundo silencio cuando ej Juez vló lasSr. Lucero dijo: 'Coronel, hemos he mero de los cuatro legisladores acuEl Argumento del Sr. Davies.En una voz clara que llenó el cuarto
se prorrogó, después de las 10 p. m
y & las 9 de lá mañana el Sábado pasa-
do, el Sr. Baca fué contra examinado
por el Licenciado Davies. Esto duró
una hora. Luego el asistente secreta-
rio de estado, Rafael Romero, tomó el
testiguarlo para verificar el reporte de
lo? procedimientos en la cámara: ,
.
, : A. A. Sena Llamado.
A laa 10; 30 el Anterior Policía Mon-
tado A. A. Seua fué llamado y dijo su
parte en el drama del Cuarto 44. El
. Licenciado" Dables le dijo que hiciera
un diagrama de los Cuartos 44 y 4C, y
del cuarto del baño. ;'.
"No Boy muy bueno para hacer dia-
gramas, péró haré lo mejor, que., pus-da,- "
respondió el Sr. Sena tomando el
lápiz y haciendo toscamente la posi-
ción de los cuartos. Se le preguntó
donde estaban los cuatro legisladores
parados ó sentados, y en cuanto & la
sados de solicitar un cohecho antes de
cuánto amaba á los Hlspano-Amerlca-no-
y cuan gustoso estarla en ser
el Moisés para sacarlos del desierto,
como era un candidato 'receptivo' es- -
te hombre de habilidad superior, de
de la corte, en ocasiones sonando sus
cho un equívoco." (Aquí el Sr. Lucejo
quien se hallaba sentado cerca de la
mesa en el cuarto de la corte, bajó los
la elección de los primeros senadores EL SEÑOR DON JUAN RIANO GA- -
querellas que le fueron entregadas.
Luego anunció el juez que habia "cua-
tro querellas.", A las 1Q:27 el jurado
se retiro para mas deliberación.
manos para hacer notar algún punto, de los Estados Unidos del nuevo esta YANGOS PARARA AQUI POR' 24
ojos.) Y él agregó: "Por mi parte gran conocimiento, este hombre ft c. circularon por toda Ja ciudad an- HORAS EN SU REGRESÓ A WASHel Licenciado E. P, Davies, por el acu-
sado, se dirigió al Jurado el Lúnes en
la tarde por, una hora 6 mas. Sus des
El gran jurado anteé de prorrogarquien estos pobres hombres Jgnoran--i lt8 del almuerzo y fueron mandadasestoy listo á que me desnude y me
ponga á del tiempo frió
INGTON DE LA CEREMONIA DEL
DESCUBRIMIENTO DE LA CRUZtodas las plazas en Nuevo México se 1 Juéves pasado n la tarde- - retortes naturalmente buscaban para quo
oí ipciones' de métodos políticos enen la calle.' " EN SAN DIEGO LA CAMARA DEles diera consejo!" , unas horas después. Noticias por el
teléfono de larga distancia y mensajesNuevo México como también en él esEl Juez Abbott: "Qué fué eso? re
nó las siguientes querellas: En con- -
tra de James Anderson, acusado de
venderle licor á un presidiarlo. An
Luego el orador dijo un incidente
pita eso otra vez? del Sr. Baca "no haber aprendido Es-
pañol hasta lá edad de quince' y agre
COMERCIO Y E L MAYOR LE DAN
LA BIENVENIDA.
El señor Don Juan RIano y Gayan- -
El testigo: "Dijo él, 'por mi parte derson fué presentado y entró alega
tado de Nueva York y, los tiros que le
disparó á Elfego Baca y al Coronel
Venceslao Jaramillo. cambió los colo-
res de las caras de aquellos que se ha
telegráficos slgulenron después, mos-
trando la Importancia que llamaba el
caso.
'.':..,.'-- :
Las causas en contra de Luis R.
estoy listo á que me desnude y me to de que no estaba culpable. El Ligó que el Sr. Baca lo habia visto pro-
pio de venir al testiguarlo en este juiposición de los muebles. Sena dijo cenciado E. P. Davies lo representa. .ponga a la inclemencia aei tiempo gos, el ministro de España a ios jusde haber visto por la rendija del cuar-- frl0 en ia caiie.' Córdova dijo: 'Es Las otras querellas fueron en contraMontoya, Julián Trujillo y Manuel Córcio y hablar en Español en lugar de tados Unidos, será el huésped de lallaban en el cuarto de la corte y & ve-ces, algunos de los jurados parecían
retener todo lo que podian para evitar
to 46 y visto á los hombres en el Cuar-- una vergüenza para mí, Nunca po- - Inglés en órden ie "hacer buen pa- - do John Carr, Charles Devlnney, Val
Naklvell y Ed Neudauer, acusados desito 44.- - , r ; in-.Idr- volver al seno de mi familia reí." --s
'.',,.
Ciudad de Santa Fé y e la Cámara de
Comercio de Santa Fé el Sábado en la
noche, Octubre 4, y el Domingo, Octu-
bre 5. " "". ;' "' 'í'''' v
se de soltar la risa. , robo. Estos eran miembros del Circo"Hablar acerca de trapacería y lepeDebe decirse en favor del Coronel se dice que entraron" ft las Obras 'rada allí la tienen ustedes," gritó el
licenciado, "y allí la tienen ustedes El ministro, quien pronto 'será ele
ilova, quienes están acusados con la
misma ofensa que. Lucero, no se juz-
garán en este término, debido á que
el, condado no tiene un número sufi-
ciente de jurados para proveer tres Ju-
rados, uno en cada causa, según es
r querido por ley. '
Alejandro Read, procurador de dis-
trito, en su discurso al Jurado, en con
El Sr. Davies: "Estaban los cinco es.to es expuesto. ,
hombres & modo que usted los pudiera j "y0 les dije allí mismo como presi-ve- r
ft todos?" refiriéndose á, Elfego Ba-- - enie de la comisión central Repúbli-
ca y á los cuatro legisladores. cana del estado, que quería sus renún- -
El Sr. Davies le preguntó al Sr. Se- - c;a9 c0mo miembros de la cámara de
na que si podía ver á los cinco ho-m- representantes. Les pregunté separa
Jaramillo y Elfego Baca que, ellos so-
brellevaron el tiroteo con firmeza, oca-
sionalmente sonrléndose á los disparos
do Embotellar de- - Henry Krick y re-
movieron varios, barriles da cerveza y
agua mineral. En tonos claros, los .'
cuatro gritaron que no "tenían culpa.'
arrojada en contra de cuatro labrado-
res y pastores de ovejas Ignorantes."
vado al puesto de embajador, parará
en Santa Fé en su viaje de regreso ft
Washington de San Diego, donde re' Defiende "La Trampa."que les hacían,! especialmente en la
comparación hecha entre ellos como
hombres de gran sagacidad y poder,
damente á cada uno de ellos que si es Tienen Ustedes abogado?" pregunA las 3:30 de la tarde ei Procurador presentará al rey de España en el des
tó el Juez Abbott.cubrimiento de la cruz & Miguel Josétíe Distrito Read concluyó su argumeny los . cuatro pobres Ignoran Serra, cuyo nombre clerical era "Ju No, y nt leñemos dinero tampoco,"to, cerrando por el estado. Lo mismotes pastores de ovejas y la- -
bres hablando. , j
El Sr. Sena: No, no estaba ponien-
do atención á ellos sino á lo que esta- -
ban haciendo. Todos hablaban á la'
vez. I
Pregunta. Y todavía usted quiere
dar á entender y decirle á este jura
respondió Devlnney. "Noa venia dine
taban listos para darlas y ellos respon-
dieron que 'sí.'
P. Vló usted algún dinero?
R. , No; yo no vi ningún dinero;
En la sesión de la tarde lo siguiente
tuvo lugar:
nípero." Fué un Misionero Francisca-
no Español en 1713-178- fundador deadores de los condados de Rio ro del Circo pero el Circo se ha IdoArriba y Taos. ' ' la? misiones de California. Fundó la también el dinero." (Risas.) ;
"Bien, tal vez ustedes puedan conseEl acusado, el Sr. Lucero, se alentó primera de las misiones en California
en San Diego en 1769. ' guir un abogado que los defienda y el
dinero que les deben," dijo el Juez.Las ceremonias para descubrir to
Varias otras querellas fueron retor
tiue el Sr. Davies, habló en voz alta, y
repetidas veces se volteaba para don-d- o
estaba el acusado al dar fuerza á
cifrtos manifiestos.
Después de discutir lo enorme del
crimen de cohecho el cual dijo que
era peor que robo Ó asesinato, el pro-
curador de distrito respondió á los ma
niflestos del Sr. Davies acerca de la
"trampa" lanzada á los cuatro legisla-- '
dores diciendo: .
"EHob tenían derecho en lanzar esa
trampa; cada uno, todos ustedes aquí,
tienen tal derecho en los Intereses de
Justicia; Es un crimen hacer trabajo
de detectivo en este país cuando algu
nadas, pero como aquellos que fueron
anuerellados no están aqui, los nom-
bres no fueron anunciados.
do que usted sabia lo que ellos esta--, E) coronel Sena en el Testiguarlo.
ban diciendo cuando todoB ellos habla-- ! E Coronel J. D. Sena tomó el tes-ha-
á la vez? Itigüario en la tarde y testificó en
Lo que oí, sí. 'slés, el intérprete Ortlz traduciendo
P. Usted podia entender algunos ias respuestas al Español.
particulares? I El Juez Wright le preguntó al Coro-R- ,
Todos ellos discutían el mismo nc,i gena que hiciera un diagrama de
asunto,. 'los cuartos 44, 40 y 48, según estaban
' P. Y todos estaban diciendo la mis- - e5 dia 17 de jfarzo del año pasado, y
ma cosa? Cómo podía usted distin- - e6t0 j0 hizo el Sr. Sena en una tabla
marán lugar el dia 25 de Setiembre, y
lo presencia del ministro Español allí
será debida á los esfuerzos del Coro-
nel D. C Colller, presidente de la Ex-
posición de San Diego. El Coronel
Colller está muy interesado en Santa
Fé y por esa razón ha hecho arreglos
clusión dijo:
La comisión ejecutiva del partido
Republicano y los cabecillas del parti-
do Republicano, están acusados por el
licenciado por la defensa de usar el
chicote del partido. Es injusto decir
lo menos para hacer tal cargo.' La
ejecutiva del partido Republi-
cano, si alguna cosa, hizo lo mejor que
ludo haber hecho para agarrar á es-
tol acusados quienes estaban en el
mercado, que sin duda lo estaban. -
El acusado y sus colegas reclama-
ren que habian sido atrapados; sí,
ellos fueron atrapados, mientras se
estaban robando los sagrados dere-
chos del pueblo del, Estado de Nuevo
México, y atraparlos á ellos no.anaon
a a nada mas que procurar evi-
dencia para sostener una convicción.
Tales métodos no están dentro de la
rígla en contra de animar el crimen,
rt-r- al fin que aquellos que quieran
Da las Gracias á loa Jurados.
El Juez Abbott dió las gracias á los
miembros del gran jurado por su tra
para qué el
" distinguido diplomático jo en este término dg la corte. LueKuli alguna cosa? go después los descargo.pare aqui, aunque ha sido cargado conde pararse en ' muchos Causa Continuada.
La causa de asesinato la única enotros lugares y ha tenido que declinar.El distinguido visitante habla In
R. Yo estoy diciendo la verdad, sr.
Davies. .
El Sr. Davies preguntó que si él ha-
bla dicho que el Sr. Sena no la esta-
cha diciendo. El Juez Wright jo Ie:
vantó é interpuso: "Yo creo que este
- P. Cómo estaba amueblado el
cuarto 44? '
R. '..'Habla una cama, una mesa en
e! centro y una cómoda en una esqui-
na:' también cuatro ó cinco sillas.
Al preguntársolé que si quien habia
el registre la cual estaba fijada paraglés perfectamente y camina acompa el dia 19 ha sido continuada. Es la
causa del Estado en contra de Juan 'ñado de un criado.Tan pronto como un telegrama fué José Lujan.' - ': "'r;v-:- 'ido con él al cuarto 48 el testigo dijo; argumento no es necesario. recibido del Coronel Colller diciendo Por aplicación de los abogados qule--
.A,
nes dijeron que los testigos estaban
fuera del estado y no podian ser traí-
dos aquí, el juez -- continuó la causa '
hasta el siguiente término.
El Juez Abbott: No estamo3 catni- - que los Sres. Jaramillo, Apolonio Se-
ñando muy aprisa, yo admito. . , na y yo, y también Charles Springer
, El Sr. Davies dijo entonces a'?o. entró al cuarto 48; luego ' Charles
acerca de que 'el testigo habia pregun- - Springer se salió y los otros tres, e
tado preguntas. La contra-examina- -' quedaron. " :
sclón continuó: . . . I A preguntas acerca de las luces en
P. Puede usted decir de algunos par- - ei cuarto del baño, el testigo dijo que
ticulares dichos por cualesquiera ; do , babla luces en el cuarto del baño que
los individuos en el curso ademas del Bo abria al cuarto 48 y también en el
'Sr. Baca? que estaba contiguo al cuarto 44. Ei
La Causa del Becerro.
La famosa "causa del becerro" la
cual se va á juzgar por la tercera vez
fué entregada al Jurado el Vlérnes
mucho durante el argumento del Sr.
Davies y miraba intencionadamente, al
jurado. ..
El Sr. Davies argumentó que los hom-
bres que "manejaban el partido Repu-
blicano tenían un gran interés en có-
mo los cuatro legisladores deberían
dar sus votos. Continuó: ,
"Es estrafiq que el Coronel Vences-
lao Jaramillo. quien vino aquí y em-
pleó á un licenciado especial ; para
convlctar á estos hombres; "es estra-- f
o que Elfego Baca quien les dijo á
ustedes que él ha tenido tan larga
piáctica de ley como cualquier aboga-d- e
en el estado, y quien dió diez dias
(Jo su valioso tiempo para trabajar por
el Sr, Fall yo digo que es estrafio que
tales hombres como, estos estuvieran
enojados, muy sentidos, muy disgusta-
dos cuando ellos i vieron á estos cua-
tro acusados enseñando síntomas- de
independencia? , ',.,.: , i
"No, yo no digo que no era estraño.
Estos hombres quienes habían mane-
jado los destinos del partido del esta-
do, cuya voluntad habla sido ley, qule-u- t
tenían el decir de lo que era pro-
pio y de lo que no era, vieron propio
por lo tanto hacer un plan para tram-
pa, una trampa condenada para atra-
par á estos cuatro hombres.
"Por eso hicieron ellos que Elfego
Baca los invitara al cuarto No. 44.
Ellos dijeron: 'Cómo podrá ese hom-
bre Lucero y sus colegas contradecir
la palabra do Venceslao Jaramillo, 6
la de Elfego Baca, ó la del Coronel
Joee D. Sena? .Nosotros 6omos hom-
bres prominentes,' nosotros somos el
partido Republicano mismo. : Noso-
tros somos el pueblo que dice quienes
deben correr para la legislatura, quien
debe correr para procurador- - de dis-
trito,, y quienes deberán correr para
oficinas, y de ese modo,' sigue la lí-
nea!'; , '.
"Se ate verán estos cuatro pobres la-
bradores de los condados de Taos y
Kio Arriba á contradecir nuestra pa-
labra?'
..:':
Aquí se puso el Sr. Davies mucho
mas sarcástico'en su tono. Continuó:
R. Ellos le dijeron á.el que-esta-- , Sr. Sena dijo que se podia oir todo lo
han listos á votar por él y por Fall. que estaba pasando en, ej cuarto 44 y
en la tarde. Es el Estado en contra
do Manuel Roybal y López, acusado
de "robo de reces de corral." Alejan- -
dro Read, el procurador de distrito
compareció por el Estado y los Licen-
ciados Renehan y Wright por el acu
de la propuesta visita la Cámara de
Comercio mandó el siguiente mensa-
je: , " y- - '.y -
Coronel D. C. Colller,
Hotel Shoreham, Washington;
La Cámara de Comercio de Santa
Fé tendrá gran placer en entretener
al representante personal del rey de
España y por medio da ésta le extien-
de una cordial invitación para que le
haga una visita á Santa Fé, el asiento
antiguo del gobierno de España en
suelo Americano.
(Firmado) H . H. DORMAN,
. 'Presidente.
GEORGE H. VAN STONE, Secretario.
Bienvenido por el Mayor.
Por parte de la ciudad el Mayor Cel-
so López mandó el siguiente telegra-
ma en Español al Coronel Collier:
Al señor D- - C. Colller.
Shoreham Hotel, Washington, D. C.
De parte de los ciudadanos de Santa
F, humildes descendientes del primer
hacerse ofensores puedan ser castiga-
dos, y trabajo detectivo ha servido
por año y años para evitar y descu-
brir crímenes que de otro modo nun-- ,
ca se hubieran descubierto. '
El acusado y sus asociados, por sus
acciones han injuriado- la reputación
reí pueblo nativo del estado de Nuevo
México, y es para ustedes hoy dia que
rediman esa cosa, no soltar ft estos
hombres libres y haciéndolo así pensa-
rán ellos que han hecho bien.
El pueblo fuera de Nuevo México
están cuidándolos á ustedes con acti-
vidad para ver lo que harán ustedes
con esta causa, gente afuera de nues-
tro estado antes de teñir á Nuevo Mé-
xico indagarán dos cosas, tienen uste-
des buenas escuelas en Nuevo Méxi-
co? y lo último de todo, enforzan us-
tedes las leyes del estado, porque so-
bre el esforzamlento de la ley depen-
de la felicidad de los pueblos.
He conocido al acusado por veinte
y cinco años. Ha eido vecino mió en
todo lo que yo recuerdo. Pertenece á
no de los crímenes mas grandes han
fcido descubiertos asi.
Alaban al G. P. V..
"Digo á ustedes que el partido Re-
publicano hizo la mejor cosa en su vi-
da cuando puso esa trampa para es
tos cuatro hombres! Habia el derecho
para atraparlos y fueron atrapados."
El Sr.' Read se mostró sarcástico
acerca de "los pobres, hombres ino-
centes," y preguntó que si un hombre
otarra á un ladrón, "con los efectos en
su posesión," deberá soltarlo?
Se refirió extensamente á la onza de
oro de veinte pesos la cual, dijo él, fué
hallada en el bolsillo de Lucero y la
cual Lucero habla explicado intentaba
p.evarla á' la cámara de representantes
rara enseñar la corrupción que exis-
tía en Santa Fé. "La puso Elfego Ba-
ca en su bolsillo? La puso José D.
a en su bolsillo? La puso el. Co-
ronel Jaramillo en su bolsillo?" Pre-
guntó el Sr. Read. "No, el Sr. Lucero
la puso en su propio bolsillo á modo
tío llevarla á la cámara. Yo digo que
esta es una excusa muy débil."
El orador se refirió extensamente .1
la declaración de Lucero que "él se pu-
so el dinero en su bolsillo á modo que
A. A. Sena lo esculcara sin una órden
y violara la ley de ese modo. El Sr.
Read dijo: "Yo quiero saber si no ha
eido probado que el Sr. Lucero no re-
cibió este dinero? Y está él en buena
ft- dando tal explicación como la que
nf.tedes oyeron cuando estaba en el
testiguarlo?" '
sado.
Español y asiento de dicho gobierno.
Y que suplicamos á Dios que por su
gracia lo ponga en nuestro medio y
nos permita el honor de estrechar bu
P. Quién dijo eso? i
R. Todos lo dijeron. '
P. Todos á la misma vez?
R. Lucero lo dijo primero y Monto-y-
también lo dijo. El Sr. Baca dijo
'ye no quiero que voten por mí 6 Fall
pero por la persona que yo desee.' Y
ellos dijeron que si lo harían.
P. Usted no conocía las voces de
ellos y. nonios podia ver hablando?
R. Yo dije no del principio. Mas
tarde los podia ver.
Hubo mas discusión en cuanto & si
Lifego Baca habla anunciado el nom-
bre del hombre por quien él deseaba
que los legisladores votaran, pero es-
te nombre no salió á luz. '
continuó: V
"Oí al Sr. Baca decir: 'No he tra-
ído todo el dinero pero tengo algo del
mismo aquí y tengo gusto en dividir-
la.' Oí que ellos dijeron: 'Sí, noso-
tros votaremos por Fall.' Luego el Sr.
Baca dijo: 'No por Fall pero por el
que yo les designe.' Ellos dijeron:
'Muy bien. 'Oí al Sr. Baca estar con-
tando el dinero hasta que hizo cuatro
pilas de $500 cada una. Luego el Sr.
Laca sonó las manos y dijo: "Esta;
son mis Instrucciones.' Apolonio Sa-
na entró al cuarto y dijo: . 'No dé mas
instrucciones. Ustedes están bajo
arresto.'.".'.: . '.-- -
La causa siguió lo restante de la tar- -
mano en amistad y de ponernos ft bu
servicio y ft bus órdenes.
(Firmado) CELSO LOPEZ,
Gobierno Español establecido en esta Corregidor de la Ciudad de Santa Fé.
FACUNDO ORTIZ, Secretarlo.la misma fé política, que pertenesco Villa Real de Santa Fé, y de parte del
Viaja e n Tren Limitado.
El Coronel Jaramillo en el Testiguarlo á y luego se prorrogó hasta el Lflnes.
Al Sr. A. Sena se le permitió dejar El Tercer Dia.
yo, pero, caoaiiejm tenga que quitar gooierno municipal ue ia misma, xam-ir.- i
amistad de él. Tengo que olvidar bien descendientes de los nobles Es-qu- e
ha sido mi amigo político, y pen- - j pi, fióles, así como también los otros
sar de solo una cosa, y esa es hacer ciudadanos de Santa Fé no deseen-in- i
deber á lo mejor de mi habilidad dientes de los Españoles, nos conside-com- o
lo he, bajo mi Juramento, prome- - raríaraos muy honorados con una visl-tld- o
mi Dios hacerlo, sin, miras d3 t del representante especial de bu Ex-d- e
amigos ó amistad. , , I celencia el Rey de España.
A según noticias recibidas aquí, el
ministro Español llegará & Lamy en
el tren Limitado poco después de las 8
de la noche el Sábado, y será recibido
por, un automóbil conteniendo oficia-
les escogidos para darlo la bienvenida.
Un paseo en automóbil se arreglará
, El Lunes, el tercer día de la averi-
guación de José P.: Lucero, sin duda,
entregarla la causa al Jurado.
' Seguido del testimonio del Corone
Sena el Sábado pasado en la tarde,
En la corte suprema del estado el para el Domingo y también una comiSí, ellos fueron atrapados, el acusa-- ; Suplicamos & Vd. que en nuestro
r eí testiguarlo y el Coronel J. D. Se-- "
na fué llamado pero la corte tomó un
receso' por unos cuantos minutos y.
cuando bjb reunió otra vez, el Coronel
Venceslao Jaramillo fué llamado co-
ico testigo por el Estado. Dió bu
en El Rito, dijo que conocía
al acusado Lucero por los pasados 15
"Ellos dicen, se atreverán estos honi Sábado pasado, A. B. Renehan proto- -
un receso fué tomado entonces hasta Ires á insinuar que nosotros haríamos
do y sus asociados fueron atrapados, nombre y por nosotros nos' ponga á di la cual se preparará para un
se estaban robando los sagra-- las órdenes de 'dicho Excelente Em-- j mero suficiente de aquellos escogidos
dos derechos del pueblo del estado de bajador y le diga de nuestra parte qua para entretener al diplomático.el Sábado en la noche, cuando el Jul- - i alguna cosa mal?
(oló su respuesta á los .cargos para
desecharlo los cuales han sido proto-
colados en su contra. También orotoció continuó con el acusado en el tes- - Luego el orador bajó su voz y contl nuevo México. i ros consideraríamos muy nonoraaos ei ministro tomara otra ves ei tren
nuó: roló una demanda á la causa la cnní Ellos fueron atrapados como usté- - con su presencia en ésta su casa y en Limitado el Domingo en la ñocha enaños y que lo habia encontrado en San tiguario y amblen por la comparenciaia Fé cuand" la legislatura de estada como testigos de Luis R. Montoya, Ju- - "Pero mis caros amigos,. d.ebemo3 la corte suprema considerará pronto, des atraparían á un ladrón quien vie-- l- - ciudad que en un dia fué virelnato Lamy, regresando Washington.
1 W4
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NOS RENDIREM08" DICEN
LOS PROGREISTA8.quienes enteramente Btán familiares
con la topografía. Cuando sea conUN
tomóblL" (Risas.)
El 8r. Hanna dijo que el Supervisor
de Florestas Stewart habla reportado
CE iCLnaOFEEL NUEVO DEXIOIITO EjPAKOU cluida eata copla aera mandada & loa
"NO
el dinero dado por el departamen- - El
servicultura para la vereda 4 No
Peaks ha sido recibido que la
HOMErtS 8ILVESTRE CAPI w- -
RA DO.
Cueva el Hombre Reveló Una Cu- -
:..'' rio. Combinación.
H ilM I 1 Lt! fabricante da mapas quienes haráu que
IÍ TÍA;Ínp.-SL'- Í " ImprlmlrAn lo PM.J toLake ytratamiento requiere un tiempo
largo pero asegura resultados vereda será concluida antes que ven-
ga la nieve. '' '. ": ' ".
coi:pa:;ia publicista cel kuevo líexicako.
ANTA FE NEW MEXICAN.
i ciarla mu Antlau ol Sudoeste y I Unico Diarto tn It Capital
mas satisfactorios. ,
comisión especial nombrada pa
En una sección áspera del condado
Marín," California, ha sido captura-
do un hombre silvestre de cuya exis-
tencia loa moradores da amiej cond
solicitar órdenes nara laa cubiertos delEstado da Nuavo LA
hablan tenido conocimiento por va
t-
- Barita FI h IIMnn I UM?lZr"ZZnün.u
gratificantes. Sus órdenes lo ha--1
--Z i.m.. i r,rtm dA
' NEW MEXI CAN REVIEW , . ,
Contiena Especialmente Noticia Jln eraa, Polltloaa Industríala 8
En-ví-a
i Todaa laa EtafaUa del Eatado. t2.00 ai Ano.
EL NUEVO MEXICANO.
Tlana mu Circulación que Cualquier Otro Periódico , Español an loa Eata-do- a
Unido. M I fio
años, pero á quien nadie se, ha-
bla podido acercar ni se habla podido
descubrir su morada en tas montanas,
pues tan pronto como el hombre devl.
8R0N80N CUTTINQ
t. WIGHT GIDDING8
CHARLES M. 8TAUFFER
La
.,
Cal do
México.
do
rios
Praaldanta
Editor
Manajador en
de
VA estilo de construcción que fué
ndontado Dor el cuerpo también fué la
causa de mucho comento favorable y I
' Ii i.eniUBlOBUJU. - ,
Es una hermosura, y no puede traer
otro resultado que hacer abrir los ojos i
aquellos que no estAn familiares con
El Nuavo Mexicano ea I Perlódlc Mae Viejo de Nuevo México. Ea
Mandad todaa laa E.Ufe ta. del Eatado, y Tiene Una Circulación muy
Branda entra el Pueblo Inteligente y Progreeleta del 8udoeeta.; : '
cubiertos en el primer tot Esto no
.. i - - i .nm. flnoie
necesitara ouif.t.nta n"ia mt. laspmciuii, uu . I..j. ..Io.mia flnann AramATITñ
ningún estorbo.
"También hemos sido avisados por
oficina de distrito del servicio de to
servicultura que el cuartel general del la
sunervlsoí para la Reserva Nacloual
Carson permanecerá en Tres Pie--
cosa
Esta comisión ha estado en corres- - de
. , j .n. Ipcnaencm cuu yi. m.. Jdetuercio en todo el pala relativa a
mtvam ann o kti TOnrfrUTl 7Hi'l(HIHH r9
recibido extensas comunicaciones
San Diego. Ohlo, y San Antonio,
Texas,
"Agregamos aquí una carta recibida una
Negociado de Ciudad Americano rai
cual puede ser de mucho Interés:
Agosto 27, 1913.
Dorman. Presidente de la
Cftn;ara de ComGrclo, Santa Fé, N.
M.
Caro Sr. Es un placer responder A
vuestra carta del día 22 de Agosto pl
dlendo información adicional en cuan-- 1
., k
cámara de comercio de un
Santa Fé.
vn VAcrrtnlAdn ña Ciudad Americano
til LU0tbl.-J0L.,-- J0 tomas
mucho
CAMARA DE COMERCIO VOTA "La
raPARA QUE E8A LEYENüa ot Ji
IMPRESA EN LAS 68,000 CUBIER-TA-8
QUE SERAN USADAS POR)
Tl08 COMERCIANTES Y OTROS, I.!
QUIENES ESPERAN Kfcuue-- n
TODA LA COSECHA DE TURIS-TA8-MUCH-
REPORTES DK
CEN DEL PROuntou ncvrw . i
POR LA COMISION. sin
sumario 8usclnto de la Junta.
Santo Fé ea declarada la CIUDAD la
maa vieja en loa Estados Unidos, no
Importa lo que Raedeker ó 8an Ajua-t- de
nienaen acerca de lo miamo.
La comisión de aalubrldad reporta- - dras.
i A alaríanmi sviivni : . . I
La comisión do oubllcldad reporta
..ti.fartorio en el mapa de
v ... I
6anta Fé.
Laa comisiones de la Vieja-Nuev- a mos
Santo Fé estAn, contentas con el lnte-- de
ra mostrado en el eatllo de la Vieja--
Nueva Santa Fé. del
El Coronel Twltchell anuncia que la
n,nn v Rana, arauitectos, han com- -rr m " .
.Jln A- -pietaao ios piane. par. .. - ...- -
Nuevo México en la Expo.c.on o
tan uicgo. .
El Juez Hanna lice de las mejoras
caminos: lanza una protesta en
centra de tirar basuraa en laa calles.
La nuesta de rótulos do anuncioe en
la Pasada del Circulo es denunciada
por el Coronel Broneon M. Cuttlng, y
na ardenanza serA oresentaaa ai
ccnolllo de la ciudad. -
El Comlalonado de Corporaclonea H es
H. Wllllame dice que el Ferrocarril
Santa Fé podrA correr loa trenca 3 y
4 aobre el recorte si ea forzado en to
mar pasajeros en Nuevo México. al
" El Juez Prlnce pide que un techo
sea cuesto para cubrir la colección
mineral hecha en 1883; declara que la
exposición estA perjudicando la colee- - de
ción.
comisión sobre el "asunto del agua'
anuncia que reporte ha sido hecho al
procurador de distrito, con la súplica
ac qUe sea puesto ante ei gran jura
d0.
j h. Crlst pide que Nuevo México
A que Arlzona ae apropie deLfclna de, colector de rento. Interna..
c 8r JOnCS, 00 I empic I ex, pro--
gunta que si sania re ntnc u imi- -
rfa de Carnegle, y ae le dice que "NO,
v no aueremos ninguna."
Sarita' Fé es declarada la "Ciudad
mas vieja en los Estados - Unidos de
America fy el Libro de Guía de Rae--
deker podrá copiar esto) en una junta
entusiasta tenida el Mártes pasado en
esta acción y quienes jo verán por miore es ae origen onentai.
primera vez. Raramente, si :;. alguna
1
cueva donde el hombre tenta su
vez. ha un estado swo represeuiauo i
sus haberes puestoB A la yista como I
serAn aquellos de Nuevo México en la
Exposición de San Dlega i
fil los esfuerzos del cuerpo no traen
resultados, y no son instrumentales en I
traer pobladores nuevos y turistas y
I
saba algún ser humano con la veloci-
dad del ciervo se remontaba a lo mas
áppero y encumbrado de las montanas
donde se escondía. . VUltimamente el alguacil mayor de
aquel condado quien con una partida
hombres, emprendieron una Inves
tigación personal para capturar al
hombre si les era posible, y sus es
fuerzos fueron coronados con , éxito, .
pues casi por un mero accidente en-
contraron
ru
con el hogar, primitivo, del
hombre, y poniéndose en asecho lo "
graron capturarlo cuando él regresó
de su hogar, el cual se componía de
tres troncos de Arbol huecos. El hom
bre vestía harapos viejos y sucios, se--
nido al estilo oriental, lo cual asi co--
mo por su color de su piel, y el hecho
mtA Tin ta a ña nnriMÁ frtiyror AHA hrrt.
""-- ""O - t -
nuncle nl una sola palabra, ni parece
entender lo que se le dice, ha condu- -
cido A los oñciales A creer que el hom--
h
habitación reveló una curiosa combi- -
naclOn de equipos primitivos y civlli- -
Mdo8 y todo indicaba que el hombre
habla vivido allí por largo tiempo, y
que debe haber sido un Intrépido car
zndor, pues, aunque no parece haber
poseído ninguna clase de armas, en la
uanrornia, e inaicaciones que nan si- -
halladas en diferentes partes ' de 1
las montañas, parecen enseñar - que I
hay otros individuos quienes por razo-- 1
nes inexplicables han escogido apar- -
tarse de, la compañía de, sus prójimos
y ae ia civilización y nacer su naoiia--
cion entre tas ñeras aei campo en aon-- 1
de en el trascurso del tiempo han dea--i
un nIvel Prlmitlvo- - quU. redado reducidos casi al nivel
UJ mo uerao Biiveoiie ijuo jub iuuchu. i
La PANACEA DE SWAIM es hecha
de la mejor selección de las mas nnas
nierDas y raices meaicinaies. ü.b com- -
pt esta en jarabe y es agradable como
miel al paladar. Gusta A los niños y
la toman con afán. Aunque es agrá- -
dable para tomar, es potente en sus I
propiedades vivificantes y purifican-- 1
Los niños flacos y débiles, ó per--1
llamado de vez en ' cuando para El Jueí Hanna responaio que ei pre-prove-er
exhíbltos, enseñando lo que senté plan es poner el albafial primero
observadores A este estado, entonces cueva se ñauaron un gran numero ae
no hay Inducimiento que pueda eer pieles de osos, leones, coyotes y
o
que levante un interés de los chos otros animales silvestres. "
residentes de otras porciones aei país ü,sie es ei segunoo nomore suvea
en las maravillas y las ventajas ofre- - tre que dentro de un año ha sido cap-clda- s
aquí. turado en las fragosas montañas de
ia noche por ios miembros de la Cá--
senas adultas debilitadas y cualquie- - mará de Comercio en el Palacio deI 1.1. cual siglos ha
Partido Progreaiata en Michigan
Está Moribundo Loa Caudl
líos Predicen Grandea Coaaa Para
lo Futuro Roosevelt Manda Felici-
taciones. '"
Detroit, Sept. 1C "No no rendiré-- '
mos" fué el gritó qné dieron cerca de
:
' Progresistas fNclonale, inclu- - o
yendo mujeres, reunidos en el recinto '
bailes en BoIb Blauc Island, para la
conferencia y dia de campo del estado
partido del Clérvo Macho. ; ,
"Ninguna persona quien concienzu--
mente votara el boleto Nacional '
Progresista el otoño pasado puede dar ..
una mirada hacia atrás A los viejo .'
partidos," dijeron cinco oradores, tre
ellos miembro del congreso. Cau-- ,
líos declararon que el partido baria
una demostración grande en las elec-
ciones congresionales y de estado en
1914, y, eligirían un presidente en 1916, ;
Theodore Roosevelt le escribió A
Chas. F. Hoffman, secretario de la co-
misión de estado Progresista, decla-
rando quo el único método de amalga
mación de los partidos Republicano y
Progresista era que loa Republicano
se unieran al partido Progresista.
La primer parte del día fué dedica
da A divlrstones, incluyendo un Juego -
de baso ball entre lo "Progresistas"
y los que "No Saben Nada," en el ..
cual Roy Woodruff, anterior Senador
di Estado L. Whitney watklns, úlu- - ;
mámente candidato para gobernador, ,
y el Presidente del Estado Charles
O'NelI, tomaron parte. H. S. Earle,
fué el juez del juego. ':'.
En la plataforma de bailes cuando
1p. junta formal fué llamada al órden,
se hallaban el Presidente O'Nell, el
Diputado Woodruff, de Bay City, el
Diputado Wllliam J. McDonald, de Ca-
lumet, quien fué aplaudido por su vic-
toria en la cámara eobre el anterior
Diputado Young; el Diputado W. H.
Hlnebaugh, de Illinois, el Secretarlo
Hoffman y otros. El Presidente O'Neil
entregó la junta á Wllliam II. Holden,
presidente del condado de Wayne,
quien en cambio Introdujo al Diputado
McDonald como oficial presidente.
El Sr. McDonald dijo desde el prin
cipio que no habría ninguna amalga
mación. Declaró A los dos partido
El Presidente Wllson,
dijo él, era un Progresista, pero que
seria torcido por los reaccionarlos en
su partido.
"La presente dificultad en mi propio ,
distrito de Calumet me hace conven-
cerme mas que debemos tener hom
bres en la vida pública quienes estén '
enteramente libres de los Intereses
privados."
El Diputado Woodruff defendió la
revocatoria de los oficiales y de las de-
cisiones Judiciales afectando enmien-
das constitucionales.
"Los Demócratas tienen manejo del
congreso. Ellos reclaman ser rrogre- -
slstas. Yo pronostico que su registro
los siguientes dos afios enseñará que
no lo son."
Wllliam H. Hlnebaugh, del distrito
12 de Illinois, es nativo del condado
de Calhoun, Michigan, fué el orador
principal.
"Este partido no Irá A ninguna par-
to A no ser que tenga una organiza-
ción sólida," dijo él. "Las elecciones
U primera pasada enseñaron que, hay
una demanda por un partido. En Illi-
nois los Progresistas retuvieron su
por ciento mejor que ninguno de los
otros partidos en la elección de la
primavera, aunque no tenia A Roos-ve- lt
en el boleto, Al principio tenía-
mos nn número de adolecido quienes
vinieron con el fin de buscar material
para sus partidos y meter su cola si
podían. Quitaremos A todo esto ado
íecidos y le pondremos A la gente hom
bres prácticos."
El Sr. Hlnebaugh dijo de laa activi-
dades de los 20 Ciervos Macho en el
congreso bajo el caudillo Víctor Mur
deck, de Kansas.
La conferencia adoptó resoluciones
declarando lealtad A Roosevelt y al
partido Progresista y convicción quo
I ningún chanpurrado con el viejo par
tido era posible.
RENGLONES CORTOS. ,
(Cuento.)
Pretendió un día el Señor,
al contemplar el dolor
de las viudas que, afligidas,
vieron su dichas perdida
y vieron muerto su amor,
mandar A este triste suelo,
para calmar tan duelo,
A los difuntos esposos .
que en momentos angustiosos
murieron, y desde el cielo
mandó A un ángel que viniera
bien provisto de papel,
y tomara nota en él
"de la viuda que siguiera -
siendo A un cariño fiel. , ' "
: Así el Angel lo cumplió
y su misión explicó '
A cuantas viudas lloraban, 1
y todas le contestaban '
casi lo mismo: que no. '
Queriendo decir con ésto
que: aunque Dios les dió un maltrato .
y era el recuerdo funesto,
ya que él lo habla dispuesto,
respetaban bu mandato.
Pues era tal bu fervor
y su místico temor,
que aunque bu viudez lloraban,
tranquilas ee resignaban
on su. pena y su dolor. '
Ello es que él Angel aquel,
abandonando este suelo .
y al mandato de Dios fiel,
emprendió la marcha al cielo
con un nombre en el papel;
pues solamente llevaba ;
de este mundo pervertido,
nota de una que lloraba
y el Señor reclamaba
. la vuelta de su marido.
Llegó al cielo, y asombrado :
del Ingrato' proceder 1 ,
de las vuldas, Dios fué A ver
quién era el afortunado,
y al eclrle: Tu mujer
. quiere verte y lo tolero
para calmar su dolor, '
contestó el marido
el es que soy yo el que no quiero
volver A verla, Señor!
JOSE RODAO
El sacrificio es una ondición esen-
cial del bienestar y de la felicidad.
En cuanto A pavimentar alrededor
capitolio, el Juez dijo que ha habí- -
...mi; Lilla uini.iv.uu
vez.., Criticó la violación de la or-- 200
ueuou uw wu" z,.
la disposición do la basura y dijo que decama cm " vm.
...ift uanura uu uc lío iumov
calles. "Debemos esforzarnos del
, Mnntrl Aluncí ROUlo J w f -
de
Cosas Desagradables.
Cuando el Juez Hanna tomó su aalen
el Coronel Sena llamó atención A
mala costumbre de tirar basuras de
atrás de la Catedral Masónica. El Co-
ronel
di
Cuttlng agregó que habla otr
desagradable y esa e la puesta
rótulos de anuncio en el tránsito
. .
. .
la pasada y que nay un roiuio muj
Ljesaeradable el cual causa tristeza
verlo. El Sr. Cuttlng dijo que este
lugar es uno de los mejores de su ta
maño en el estado.
El Coronel Sena: ; "Propongo que
ordenanza sea preparada para pa- -
- este negocio de rótulos.
La suaesüón fué adoptada.
El Sr. Hanna anunció 'que el ínge- -
ulero de Estado French camblarA la
fuerza de convictos A trabajar en el
camino de Santa Fé y Glorieta. Aplau
sos. V r:
Nathan Salmón dijo que la opos
ción ' para pavimentar la Avenida di
r...n9r AoMAa 1 dnsfio de ver
albafial Instalado A modo que el
pavimento no ruera aesuarauiuo ue-
Dues
y luego pavimentar.
La comisión de fondos públicos y
utilidades no tenia A nadie en la junta
para que hiciera reporte por lo tanto
la comisión d ferrocarriles fué
'
: "; :'
-
Levl A. Hughes dijo de los esfuer-
zos del Santa Fé y Denver y Rio Gran-
de en cuanto A traer turista aquí.
'
La Colección Mineral.
El Anterior Gobernador Prlnce pro
nunció un discurso sobre la "colección
mineral" la cual por 28 afios habla go
zado de la hospitalidad y consuelo de
un techo y la cual por el pasado afio,
dijo él, ha estado afuera en la plazlta
del Palacio Viejo.. Que este estaao
de "cura natural" es malo para ciertas
clases en la colección, fué el tema del
orador, quien apeló A los ciudadanos
de Santa Fé de tener mejor cuidado
del exliblto el cual habla sido conse
guido á un gasto de $7,000 A $7,500 en
1883. El Juez Prlnce dijo que ía co-
lección es una de las mas grandes en
el Sudoeste y representa gxhíbítos de
150 minas en otro condado; que un pe
dazo de carbón pesa cuatro toneladas
y media. Dló una pintura : hermosa
del "sueño de oro" que. la gente ha
bla tenido en 1883 y dijo: "La indus-
tria minera estaba entonces en su apo
geo." ;'
'
El Juez Prlnce preguntó si esta "va--
luable colección" se tendrá que "ir
Socorro" porque la Escuela de Minas
pstil anciosa en conseguirla. "Tiene
que Irse A alguna parte." agregó él,
haciendo saber que los esfuerzos para
hallar lugar en el Palacio Viejo ha
blan Bldo inútiles. El orador pagó un
tributo al Coronel Prichard por sus es
fuerzos ante la comisión del senado
del estado para conseguir lugar donde
Doner la colección. Una comisión fué
nombrada para determinar que es lo
aue debe hacerse con la colección.
El Juez Prlnce dijo que nadie debe-
rla desconocer el hecho que la colee
ción mineral es permanente, siendo
diferente A los exhíbltos de frutos, etc,
Se recordará que el Gobernador Prln
ce fué presidente del congreso de la
manzana tenido en tiempo pasaao en
Denver y el cual fué grandemente
atendido. .
Esa Causa del "Agua."
Hubo mucho espanto y estirones de
pescuezos cuando Levi A. Hughes re-
portó que la comisión nombrada para
investiear el cargo de "cohecho" en
conección con la "franquicia del agua'
habla reportado al procurador de dis-
trito y habla recomendado acción por
e' gran jurado.
Un Colector de Rentas Internaa.
El Licenciado J. H. 'Crlst apeló A la
cámara de comercio de "estar alertas
y ver que Arizona no consiga el nom--
btamiento de un colector de rentas ín
ternas Demócrata "cuyo nombramien
to está para hacerse," quitando la ofi
cina de aquí de Santa Fé. El Sr.
Crlst dijo que Nuevo México estaba
A tener la oficina por cer-- w
de seis años mas porque el último
lncumbente, H. P. Bardshar, de Arizo-
na, tuvo la oficina por siete años, y el
presente lncumbente ha tenido la ofi-
cina solamente un año tres meses. El
Sr. Crlst declaró que 110,000 al afio
son pagados en salarios A esa oficina
y que con el nombramiento do cua-
tro mas secretarlos de tasaciones da
rentas ú oficiales, la pérdida A Santa
Fé por la remoción de la oficina se-
rán de $13,000 á $20,000 al año.
"Nunca he visto A este cuerpo ó A
ningún otro cuerpo la mitad de mili-
tante como ahora," fué el tributo que
el Sr. Crist pagó A la cAmara de co-
mercio..-;-
Su sugestión con referencia al asun-t- i
de Arlzona fué aceptada por la cA-
mara.-';' ''.''Eran después de las 10 cuando la
cámara se prorrogó para tomar "re-
frescos " 1livianos."
El Gobernador McDonald y un nú-
mero prominente de oficiales, aten-
dieron A la Junta y hablaron con va-
rios miembros de comisiones después
de la junta. Habla varios visitantes,
lrcluyendo A Wllliam MacKay Cáld-wel- l,
autor escritor de folletos y via-
jero, quien ha venido A Santa Fé A es-
tudiar la ciudad porque ya ha escrito
una novela con referencia al escenario
de aqui.
Tome Vd. HERBINA para todo des-
arreglo en el vientre. Purifica los
conductos intestinales, promueve los
movimientos regulares y, le hace sen-
tir lleno de vigor y alegría. Precio
Uj centavos. Vendida por The Capital
Pharmacy.
ra sufriendo de enfermedades de
sítngre se desarrollan fuertes y robus
tos bajo su influencia restaurativa son
préndente. Precio, botella grande,
Í2.00. Vendida por The Capital Phar
macy.
DEFUNCION.
Ablqulu, N. M., Sept. 17, 1913.
Sr. Eitor del Nuevo Mexicano.
Muy Sr. Nuestro:
Sírvase concederme un espacio en
una de las columnas de su apreciable
semanario para publicar la triste nobiela de la muerte de nuestra madre,
Rosalía C. Chavez, la que dejó de exls- -
tir en el lugar de bu residencia en
Lo Gallina, N. M., el dia 11 de Sep
tiembre á las 4 de la tarde. Fué vela
da la misma noche en su casa y el
dia siguiente fué trasladada A Abiquli'
á la casa de su hijo político, Isidoro Fe- -
rrán. en donde fué velada por según- -
I da vez, de donde fué llevada al cernen- -
terio de Santa Rosa y allí fueron depo
sitados restos mortales.
tUNION
PRECIOS DE 8U8CRICI0N.
Por un Aflo.. vl,0
Pago Adelantado.
Periódico oficial del Condado de á
Santa Fe
Periódico Oficial del condado de San- -
dovaL ' -
iim ANO LIBRE DE 8USCRICI0N
Agente para procurar uacrlclonea
ae necealtan en toda par'e del esta
do. Se casan comisione iiDeraies
nirilanse A la Compañía Impresora
d Nuevo Mexicano por particulares
Las leyes de los Estado Unidos
n
aue Cualquiera persona paga
rá por un periódico mlenU continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual se suscribid naya
expirado. ;.- -. -
JUEVES 8ET1BMBRE 25, 1913.
NO ES SORPRENDENTE.
No hay nada de sorpresa en ocasio-
nes que la cuestión de tasaciones en
este estado cause tanto descontento
y discusión cuando venemos al enten-
dimiento de como han sido manejadas
las cosa y la condición de las listas
de amlllaramlento. !
El manifiesto hecho por el departa-
mento del Intendente ambulante es
sorprendente y abre el camino para
obtener una base nueva de la cual
liaer un sistema que sea efectivo en
facilitar la situación y todavía no ha-
ciendo una injusticia A nadie. Esta
cuestión de tasación ha venido A ser
rna de laa cosas vitales en este estado
y necesita una consideración comple
ta y cuidadosa.
Este reporte ha traído la materia A
in atención del pueblo en una manera
oue resulte en una tasación mas equi- -
tptiva de nropiedad en Nuevo México,
El manifiesto de los Investigadores
sobre la cuestión desarrolla algunas
rendiciones remarcables y muestra
que nosotros no hemos realizado la
níriHHn nue el estado ha sostenido en
e, método descuidado 6 Intencional
que ha estado en operación en la leva
de las tasaciones del estado.
El manifiesto que el amlllaramlento
de 1913 sobre terrenos debe ser au-
mentado 96.1 por ciento y que en lotes
46.2, parece fuera de toda creencia y
muestra que en alguna parte hay algo
mal radicalmente. ;
Cuando el registro ensena .que una
compilación de cifras, valuaciones que
llegan al total de $2,567,279 fueron re-
tornadas en $468,043, 6 18.2 por ciento,
cuando la ley requiere que el retorno
rfphe ser 33 13 por ciento, es todo muy
evidente aue hay algo mal radicalmen
de una inveau-gtció-nhay necesidadte y que
y una reformación.: v 1
Un estudio cuidadoso de .estas reve
laciones, según publicadas en M nue
vo Mexicano de día en dia, haría una
lectura .Interesante y le darla A los
miembros de la legislatura algo en que
Turnar entre ahora y la siguiente reu
nión de ese cuerpo, y pondrA sobre los
hombros del pueblo la responsabilidad
do hacer escogimientos para la si
guiente cámara de hombres quienes
den A esta materia Importante la con
sideración aue merece.
Los har A cuidar la caja mortuoria
v Bim contenidos con poco mas cuida
do y forzar poca mas atención A la so
lapada ante-cámar- a cuenao una ve
mas los fraguadores s vengan
& la caDitaL ' - . - -
Ningunos negocios que vengan ante
la siguiente legislatura serán de mas
iiTinnrtAncia oue aauellos de una for
ma de tasación que sea equitativa..
ESTAN HACIENDO BIEN..
La explicación del Coronel Ralph
Twltchell de las intenciones del cuer-
po de la Exposición de San Diego, he-n- h
n la lunta de la cámara de co
mercio el Mártes en la noche, levantó
mucho comento,- - todo el cual fué del
órden de entusiasmo.
Los esfuerzos de este cuerpo de dar
algo en la gran exposición que llame
atención están seguroB de encontrar
resultados, y los planes que los miem-
bros tienen en vista son del órden pri-
mitivo en la linea de anuncios efec-
tivos. 1 """ r
Es verdad que la vieja idea de ense-
ñar grandes calabazas ha salido de
moda, y la demanda es por algo nue-
vo. "s-
Nosotros tenemos tanto que mos-
trar y tanto que enseñar que la nece-
sidad se presenta en sí misma de una
forma nueva de presentación. " ;
Nada hará esto como lo hará la cosa
que llame la atención, tiene y le da al
auditor algo que recordar y pensar
después que se ha Ido de la escena do
'
1 exhibición. '
r La Idea del cuerpo es darle un cur-
so de Instrucción en los recursos, las
posibilidades y las cosas atractivas
del gran Imperio del oeste y estable-
cer un imán que lleve gente allí.
La finada contaba como 77 afios delvo México, Be aliaron al soporte de los
edad y deia nara lamentar su triste
sepa ración A dos hijos y tres hijas,
otras ciudades están haciendo hacia
mejoramlento municipal. En órden de
tener los exhíbltos representativos, y
mismo tiempo darle A cada comuni
dad el beneficio de publicidad el cual
incidentalmente resulta, tenemos pla
cer en recibir fotografías y pinturas
cada parte de los Estados Unidos.
Particularmente deseamos pinturas de
"Antes y Después."
En esta conección se nos ocurrió
qué ustedes tendrían gusto en que no
sotros enseñáramos la "Presente Con
dición del Banco del Río en el Sitio
del Paraue de San Miguel,'' y "LaíufSZáS.
,, ta.to Terreno de Juegos de Loreto," y
"La Propuesta Mejora del Banco y el
Pozo," lo mismo "La Esquina Sudeste
de la Plaza, Mostrando el IStlo del
Propuesto Arco de la Diligencia de
Santa Fé," y "El Propuesto Arco al
Fin de la Diligencia."
Como dijimos en nuestra carta ante
rior, prefiremos usar fotografías y
pinturas 8x10 6 mas grandes. No hay
limité al tamaño. Nuestros exhíbltos
son preservados con cuidado, conse
cuentemente no necesitan detenerse
en mandarnos los mejores exhíbltos
qne ustedes deseen que nosotros ten-
gamos.
Muy verdaderamente de Vds.,
THE AMERICAN CITY BUREAU,
J. H. BRADDOCK,
Secretarlo Ejecutivo,
La Vieja-Nuev- a Santa Fé.
El Juez John R. McFie reportó pro
greso por la comisión de la Vieja-Nuev- a
Santa Fé diciendo qué la mejora
Dará arrestar la "modernización" de
Santa Fé está encontrando mucho éxi
to y que el libro de las chozas se es-
tá quedando afras. (Risas.) Habló
de la restauración de los viejos por-
tales Españoles al viejo Palacio de
los Gobernadores, un trabajo que se
concluirá en dos meses. En cuanto, A
I i contesta de arquitectura, el Juez di- -
Jo que tenia gusto en .anunciar que
muchas mujeres han sometido planes
mostrando que el interés ; no estaba
confinado A los hombres. "Arquitec
tos y constructores ,en todo el estado
han pasado adelante," agregó él. El
juez anunció que Frank Owen, por
parte de la Compañía de Agua
Alumbrado de Santa Fé, habla ofreci
do dar él segundo premio de la con
testa, la suma de cincuenta pesos,
Aplausos. " : . ';
El Edificio de Nuevo México.
El Coronel Twltchell, Uno de los co
misionados de Nuevo México de la ex
posición que está ' haciendo arreglos
para el exhfblto de este estado en San
Diego, se levantó y dijo del trabajo de
bl comisión y anunció que se habla
determinado Bobre un plan definitivo
Entre prolongados aplausos dijo que
Rapp y Rapp, arquitectos de esta clu
dad, hablan sometido diseños para el
edificio de Nuevo México, cuyo dise
ños hablan sido aceptados. Luego en
señó los mismos'.
El Coronel dijo que las pinturas mo
vibles, diciendo de las facilidades edu
a dónales en este estado, serian una
oBa notable del exhíblto, A modo que
los del oriente no cavilarían mas so-
bre el problema educacional en este
estado huevo. "Debemos negar las
mentiras que han sido dichas," dijo el
Sr. Twltchell, mostrando mucha emo-
ción, "'''.
Frank Owen propuso que los places
fuesen adoptados lo cual se hizo uná
nimemente. . " .' -- '
La Comisión de la Exposición.
Después de la sugestión de Rupert
F. Asplund, el presidente de la cáma
ra de comercio prometió nombrar una
comisión de exposición, representando
la cámara de comercio para trabajar
con los comisionados dé la exposición
de Nuevo México.
Calles, Caminos, Etc.
El Juez Hanna, presidente de la co-
misión de calles, caminos y puentes,
reportó que la loma de Buckman ha-
bla sido restaurada-- A su condición an-
terior (risas) y que los esfuerzos de
diez A treinta hombres hablan hecho
el camino transitable. El puente ha
sio mejorado, dijo él. Dijo de los es-
fuerzos para mejorar la diligencia de
Santa Fé y urgió él mejoramiento del
Círculo cerca de Santa Fé. Llamó
atención al viaje que será hecho por
ciertas personas de Santa Fé y otros
el 27 de Setiembre A Taos por la dis-
tancia de 400 millas y dijo: "Este no
ek viaje privado? Todos son bienve-nío- s,
de modo que vengan si pueden
pedir, pedir prestado ó robarse un au--
ademas de un gran numero de parlen- - j "No hay ninguna prueba documenta-te- s
y amigos. La finada era nativa I ria que haya ninguna ciudad en los
La presentación del MArtea pasaao
fué ciertamente de valor grande, y
vantó un Interés muy grande.
Con la activa y entusiástica co ope-rsció- n
del pueblo de la comunidad con
el cuerpo en sus esfuerzos, Nuevo Mé
xico estA seguro A venir A ser uno ae
los estados principales en lar Union,
ambos en populación y en riqueza--Es
Lttar su avuda.
JOHN E. GRIFFITH MUERE EN
SOCORRO.
Procurador de Distrito del 7mo. uta- -
trito Judicial Sucumbe Después de
Penosa Enfermedad. El Funeral ae
Verificó en Socorro Bajo Auaplcloa
de loa Masones.
.Tnhn V, Griffith. nrocurador de
trito ñor el séDtimo distrito judicial
er Nuevo México, compuesto de los
condados de Valencia, Socorro y Sie
rra, y uno de los miembros mas bien
conocidos del foro de Nuevo México,
falleció en-- su casa residencia en So-
corro temprano el Miércoles antepasa-
do, después de una enfermedad prolon-
gada, la muerte siendo A causa de en-
torpecimiento del hígado, dice el Al--
buquerque Herald. Noticias de la
muerte del Sr. Griffith, mientras que
no del todo lnexperadas, serán sin em-
bargo un golpe para sus numerosos
amlaoB en el estada No se han anun- -
ciado los arreglos del funeral pero se
cree que el mismo será tenido en So--
corrq y será bajo auspicios de los Ma- -
senes.
El Sr. Griffith contaba 47 años de
edad y ha sido residente de Nuevo Mé
xico por muchos años. Era promi
nente como licenciado y como caudi
llo, político y tomó parte activa en or--
ganizaciones fraternales de las cuales
él éra miembro. En 1911 Mr. Griffith
fué electo Bin oposición como procura-
dor de distrito del séptimo distrito, re-
cibiendo el soporte de ambas conven-
ciones Republicana . y Demócrata.
John E. Griffith nación en el conda-
do de Delaware, Ohlo, Octubre 24,
1864 hijo de Wllliam H. y Janes (Lod-wig- )
Griffith. Recibió su educación
en las escuelas públicas en el condado
do Delaware y graduó del Colegio de
negocios Spencerlan, t universidad de
Cleveland y Denlson, Granvllle, Oüio.
en 1886, mas tarde graduando de la
escuela de ley de Cinclnnatl con gra-
do de Bachiller de Leyes. Enseñó en
las escuelas normales en Delawa.'e,
Prospect y Fostoria, Ohlo, y practicó
ley en MarysvUle, Ohlo, 1890-9- 8; fué
admitido á practicar- - ante la corte su
prema de Ohlo y corte de los Estndo
Unidos en 1890. Mr. Griffith fué mlent
bro de la cámara de representantes de
Ohio desde 1894 hasta 1898 y fué pre-
sidente pro tem de 1897 hasta 1338.
Viniendo á Nuevo México en 1819. Mr.
Griffith fué nombrado secretario del
viejo quinto distrito judicial con --Cuartel
general en Socoro, Desempeñó !a
posición de 1899 hasta 1903, cuando
comenzó la práctica de su profesión,
formando compañía con Henry M.
Dougherty bajo el nombre de Dough-ert- y
y Griffith. ; - -- -
Mr. Griffith fué presidente del cuer-
po de educación de Socorro de 1905
hasta 1911 y fué procurador de distri-
to del viejo séptimo distrito judicial
sirviendo de 1909 hasta 1911. Cuando
el gobierno de estado fué organizado
fué electo procurador de distrito del
séptimo distrito judicial con residen-
cia en Socorro, reteniendo ese puesto
hasta el tiempo de su muerte.
El finado era Masón de' grado 33 y
era Maestro de la Lógia de Socorro, A.
P. & A. M., en Nuevo México, miem-
bro de los Elks, y canciller de los Ca-
balleros de Pitias.
En el mundo hay 600 milloues de
blancos; 70 millones de amarillos, 215
de negros, 35 de morenos obscuros y
15 de pieles rojas. '
Un sabio va A visitar un amigo con
asunto muy Importante. Viene un
criado A la puerta y le dice que su ami-
go ha muerto. "No importa." repli-
ca el sabio, "solo quiero decirle dos
palabras." :
El amor A la libertad es el tesoro de
le s hombres libres.
Iob Gobernadores el por
estado soportando este reclamo.
Por algún tiempo la cuestión de la
ciudad mas "vieja" ha Bido de inte
rés A la rente de Santa Fé cuando
ellos discutían su ciudad con turistas;
pero en los pocos dias pasados la an-
tigüedad de Santa Fé ha sido de mu
cho interés debido & las 68,000 cubier-
tas las cuales llevarían el moto "San
ta Fé la Ciudad mas Vieja en los Es
ta dos Unidos.
Alguno quien habiá oído del recla
mo de San Agustín A la "ciudad mas
vieja' sugirió que el moto fuese cam- -
I biado á la segunda ciudad mas vie- -
pero los comerciantes quienes
ordenaron las cubiertas dijeron no
no. Después de todo, que necesidad
hay de tomar segundo lugar y decirle
al mundo acerca del mismo?
Por lo tanto la materia fué discuti
da libremente la noche de la Junta.
Kl Coronel Ralph E. Twltchell, licen
ciado é historiador, y el anterior Go
bernador L; Bradford Prlnce, presi
dente de la Sociedad Histórica de Nue--
I emDrendedores de la "ciudad maa vie- -
I j,;," y declararon:
Estados Unidos que sea mas VIEJA
que Santa Fé
Sylvanua Griswold Morley, el clentí-
fleo de Harvard y autoridad sobre hís
toría Central Americana, tomó ' una
mira diferente y declaró que en su opi
nión á Santa Fé le faltaba evidencia
que es la ciudad Europea mas vieja en
los Estados Unidos, :,
El Coronel Twltchell respondió que
no hay ninguna prueba que San Agus- -
tin tuviera un gobierno de ciudad an- -
ts de Santa Fé. ,; "Nada fuera del he
cho aue los Españoles . estuvieran
allí," agregó él. .
El Juez Prlnce se levantó y., dijo
que Santa Fé no es la población mas
vieja nl la plaza mas vieja pero que es
1 iii1a A m r a vi a-l-
El Coronel J. D. Sena, quien anduvo
aH-- . D órriPnfis ñor las
68,000 cubiertas, dijo: "Tengo gusto
en obtener soporte en mi contención
que Santa Fé es la ciudad mas vieja,
Porque, caballeros, aquí estamos es-t- i
noche ocupando un edificio cons
truido por los Españoles en los días
primitivos. Yo digo, no hay que per-
mitir en acontar segundo lugar. Se
ria mejor cederle á Colorado Springs
ut clima mejor porque ese lugar anun
cia aue tiene el melor clima en el
mundo. (Aplausos.) ;
I. Gran Publiciad. .'
..El Procurador General Frank w
Clancy fué escogido con muchos aplau
sos cuando dijo: "Vamos provocando
una controversia sobre el asunto de la
antigüedad de la ciudad. No hay me-
jor modo para conseguir publicidad."
Luego la cámara tomó una votación,
pasando por inmensa mayoría la reso-
lución para pone? las palabras "San-
ta Fé. la Ciudad mas Vieja" en las cu-
biertas.':' 'a'"'..".V "..';';
f La Comisión de Publicidad.
El Coronel Bronson M. Cuttlng leyó
entonces el reporte de la comisión de
publicidad el cual es como sigue:
"Vuestra comisión sobre publicidad
tiene que reportar que progreso satis-
factorio está haciéndose gn el mapa
du Santa Fé. Después de Investiga-
ción Cuidadosa se ha decidido prActl-c- s
mente que un mapa mejor y man
exacto puede hacerse haciéndose la
copla aquí en Santa Fé por expertos
de la Ciudad de Los Angeles, en cuyo
lugar deja también hermanos y herí
manas. Durante su peregrinación en
este mundo la extinta fué muy bien
niiiRta dn todos los nnn la conocieron. I
y en su funeral se demostró el aprecio
que ella en vida se supo grangear,
siendo el acompañamiento grandísi-
mo, tanto en su velorio como en el fu
neral.
Ahora nosotros, por medio de estas I
columnas damos las mas sinceras gra
cias A todas aquellas personas que tu
vieron la bondad de acompañarnos en
estas tristes horas de angustia y pe
sar,
Somos, de Vds., con alto respeto,
ISIDORE FERRAN,
JESUSITA C. FERRAN.
CURRY PARECE ESTAR ESCOGIDO
PARA LAS FILIPINAS.
Washington, D. C., Sept 15. Entre
las primeras cuestiones tomadas por
el Secretarlo Garrison A su regreso A
Washington el Lúnes después de una
ausencia de dos meses, serán los dos
nombramientos de la comisión A las
Filipinas. El Anterior Diputado Geo.
Curry, de Nuevo México y el Diputado
Andrew J. Peters, dé Massachusetts,
han sido endosados para el nombram-
iento.":-"- .. -
SI después do haber estado en un
sitio caliente se sienta Vd. donde hay
corriente de aire frío y es atacado por
rigidez en el cuello ó dolor en los rí-
ñones, ciertamente buscará algo para
mitigar el dolor. Pruebe el ACEITE
MAGICO "RENNES: MATA DOLOR
y no acepte nada en bu lugar, pues es
e) mejor linimento que existe para ali-
viar el sufrimiento. Precio 25 evos,
la botella. Vendido por The Capital
" " ' '- :Pharmacy."
El Padre. Yo doy A mi hija cien
mi! duros de dote, y Vd. con que cuen-
ta? ' ' ':.'
El Pretendiente: "Hombre, con
esos cien mil duros! Que le parece
POCO?"
'
"'
La mujer manda en absoluto cuan-
do sabe mandar por medio de la ter- -
j nura.
BARBARAS, INHUMANAS ATROCI- -'fuego, matd á su asaltante y arrestóEL CORONEL EATON HA MUERTO,
ERA UNO DE LOS POBLADORES
DE NUEVO MEXICO. .
No de su Agrado Tener Malestar
de lo Riñone,
Ningún hombre con una familia que
soportar no puede ser de u agrado
tener malestar de lo ríñones, ni ne-
cesita de temerlo con tal remedio &
mano como las pildora de Foley pa-
ra los Ríñones. Una medicina hones-
ta, safa y segura, costando poco pero
haciendo mucho. Las Pildoras do
Foley para los Ríñones eliminan dolor
de espalda y reumatismo, tonifican el
sistema y restauran la acción normal
de los rifiones y la vejiga. De venta
; La Madre d Diez y Ocho Hijo.
"Soy la madre de diez y ocho hijo
y tengo la alabanza de hacer ma tra-
bajo que cualquiera otra mujer en mí
plaza," escribe la Sra. C. J. Martín,
Boone Mili, Va. ,"Yo ufrí por cinco
años con malestar del estómago y no
podía comer ni una galleta sin tener
que sufrir. He tomado tres botellas
ús las Pastilla de Chamberlain y abo-r- u
soy una mujer buena y peso 188
libras. Puedo comer de todo y lo
que quiero y me siento mejor que en
cualquier otro tiempo en dle afios.
Me refiero ft cualquiera en Boone MUI
ó su vecindad y ello aprobaran lo
que digo." Las Pastillas de Chamber-lui- n
se venden en todas la boticas.
aviso, a ;..;. :
Por este presente damos aviso ft to-
das aquellas personas que tengan' re-
ces ó caballos dentro del Distrito ó
porción He terreno que hemos arren-tid-
á Bartolo Ortlz y Luíb Martínez
y & Narciso Archuleta, que tendrán
que sacarlos dentro de 10 días ó de
otro modo tendrán que pagar bu im-
puesto por sus animales.' También
co permitiremos ovojas de ningún
modo dentro de dichos límites que el
contrato designa y cualquiera perso-
na ó persona que quisieran tener Re-
ces, Caballos ü Oveja dentro de di-
cho Distrito sin primero pagar bu im-
puesto, serán prosecutadas por ley
por nosotros loa abajo firmados li por
nuestro agente.
E. B, SKINNER,
J. W. MULLEN.
J. M. LUCERO, Agente. - !
Estado de Nuevo México,
'Condado de Santa Fó. No. 8071.
Arculeano García. Prudencio García,
Anastacla Garda, fíimon Jarcia, y
Pollcarpio Garpia, Actores,
;s -
''- '
Anatolio García. Teodoro Abeytla,
Manuel Abeytla, Miguel Garda, - Iob
herederos Desconocidos de Juan (Ra-
món García, finado, loa herederos Des-
conocidos de Juan Nepomuceno Gar-
cía, finado, y los reclamante Descono-
cidos de Intereses en las premisas ad-
versas a los acusados.
En la Corte de Distrito del Primer
Distrito Julicial de Nuevo México por
el Condado de Santa Fé.
Los dichos acusados, Miguel Gar-
cía, los herederos desconocidos de
Juan Ramón García, finado, Iob here-
deros Desconocidos de Juan Nepomu-
ceno García, finado, y los reclamante
Desconocidos de interese en la pre-
misas adversas á los actores, son aqui
notificados que una queja ha sido pro-
tocolada en contra de ellos en la Cor-
te de Distrito por el Condado de San-
ta Fé, Estado arriba dicho, esa sien-
do la corte én la cual dicha acción etr
ta pendiente, por los dichos actores,
Arculeano Garda, Prudencio García,
a los otros de la gavilla.
'
El Coronel Eaton contrajo raatrJmo
r.Io en 1851 con la señorita Marcelina
Chavez, miembro de las familias mas
viejas en Nuevo México, y de esta
unión nacieron nueve hijos, todos Iob
cuales están vivos. . ,( v
El Joven Agustín Gutierres Muere en
; La Islas Filipinas.
; El jóven Agustín Gutiérrez, de Ca-
ñón de Manuelitas, y quien se alistó
en la marina de los Estados Unidos
el día 16 de 1912, y partió
para las Islas Filipinas él día 15 de
Abril del mismo año, falleció en esas
el dia 15 de Mayo del año actual. El
cadáver del finado llegó á Las Vegas
el dia 8 de los corrientes, de donde fué
conducido á Cañón de Manuelitas por
los Sres. Sóslmo A. Lucero y Octavia-n- o
Sandoval, de ese lugar. Quedan (1
lamentar su muerte, su esposa y dos
'
niños. v .:,.-'.,- :
Se notará la singular coincidencia
do que las fechas del alistamiento,
partida y fallecimiento del finado jó-
ven, son todas del dia 15 de bus meses
respectivos.
Acéptense nuestras mas sinceras
simpatías.- - La Voz del Pueblo, Las
Vegas, N. M.
Dice un cirujano & su paciente des-
pués de cortarle las dos piernas: "Den
tro de dos meses estará Vd. en pié."
: Desde un globo se oye, á 5 kilóme-
tros de altura, un ruido que en tierra
no se oiría á 500 metros de distancia.
ASESINATO SIEMPRE EL ALCO- -
' ?.: HOL. ' .'
El Sábado pasado se añadió un ase-
sinato mas al registro que tenemos en
Nuevo México de esos hechos horri-
pilantes. El asesinato aconteció en
un lugar llamado Arabela, cerca de
Roswell. En el hecho figuran Manuel
García, el muerto; Francisco Flores,
el matador; una cantina y el maldito
alcohol,1 factores del crimen.
Los detalles son escasos, y solo se
sabe que Flores es el dueño de la can-
tina, y que se hallaba embriagado en
su propio establecimiento cuando Gar-
cía le ordenó que saliera, porque esta-
ba causando dificultad, cosa que no hi-
zo Flores; y una y otra vez, García
ordenó a Flores que saliera, pero el
ébrto no dió oído a lo que García or-
denaba; por último García tomó 6,
Flores y lo levantó con tremenda fuer-
za y lo echó á la calle; cuando Gar-
da cargaba con el borracho, este sacó
un puñal é hirió al que lo llevaba; la
herida fué tal que García murió dos
minutos después de recibir la fatal
cortada, la que dañó una de las arte-
rias, ''"''-'vi'.- : y 7:.;,-,X;:,;-
El Sr. Flores, el matador, está en la
prisión en Carrizozo, esperando la ac-
ción del gran jurado. Los rumores en
aquellos lugares acerca del crimen
son contrarios á Flores, y se cree que
le irá mal.
Las Escuelas Parroquiales. Debe
haber sido muy placentero para el
Rev. Monseñor Fourchegu, el vicario
general, cuando las escuelas parro-
quiales se abrieron de nuevo con una
tendencia que asombra el registro.
Monseñor
.
amonestó á todos los Ca-
tólicos en su sermón del Domingo an-
tepasado de mandar & sus hijos á las
escuelas parroquiales, siguiendo la ley
de la iglesia. Las hermanas á cargo
rio las escuelas tienen una tarea gran-
de ante ellas pero están bien equipa-
das para el trabajo.
en la Botica Capital Pharmacy,
Ponga un ejemplo en que entren
los tres reino de la naturaleza.
Vegetal, verbigracia, una coliflor;
mineral, el carbón para cocinarla.
Y el animal?
El que sé coma la coliflor; por-
que ft mi no me gusta.
Las cualidades sanativas de la Com-
pota de Miel y Alquitrán de Foley no
son duplicadas en ninguna otra medi-
cina ofrecida & ustedes para tose y
resfrli.lc3. Cualquier sustituto ofre-
cido á ustedes es un artículo inferior.
Rehusen aceptarlo porque no puedo
producir el efecto sanativo y agrá da-
lle de la Compota de Miel y Alquitrán
de Foley. Insistan, en la genulna, la
cual no contiene ópios. De venta en
la Botica Capital Pharmacy.
Después de la batalla:
MI General; creo tener derecho &
una recompensa.
Ha nido usted herido?
Si, señor.
Donde?
En el amor propio. El capitán me
ha llamado "pato."
Desháganse del Tormento del Reuma- -
'.'.V. '':'': t!mo.' v
.
Lo que ustedes pueden nacer evitán-
dose de la causa. Ríñones débiles é
luactivos permiten venenos ácidos úri
cos permanecer en la sangre y dolores
reumáticos hinchado y coyunturas
dolorosas siguen. Tomen las Pildo-
ras de Foley para los Ríñones para
que les quiten leí dolor y tormento.
Ellas positiva y permanentemente for-
talecen los ríñones, restauran su ae
ción normal y guardan los cristales
ácidos úricos fuera de la sangre y
cuerpo. Probadlas. De venta en la
Botica Capital Pharmacy.
Todos los días leo en el periódi-
co la sección mortuoria y siempre leo
los nombres de personas conocidas.
Cosa grande ! Yo leo la lista de
los nacimientos y nunca conozco á
ninguno d los nacidos.
Adenoide Son Una Amenaza ft lo Ni-- -j
- fio.
Adenoids resultan de una sucesión
de resfriados en los niñitos y niños
pequeños. Echan á perder la vida men-
tal y física de un niño. La condición
que causan pueden evitarse fácilmen
te por padres cuidadosos. Pronto y en-
teramente curen todos los resfriados é
irritaciones de la garganta por el uso
de la Compota y Miel de Alquitrán de
Foley, y adenoids no se desarrollarán.
De venta en la Botica Capital Phar
macy. -
Cuando una mujer dice lo "pensaré"
es seguro que lo tiene pensado.
Dando Frente á una Proposición Sérla
El hombre ó mujer que tenga mal
estar de los ríñones está dando fren-ti.- -
á una proposición séria, donde gra-
ves complicaciones realmente siguen
negligencia. Las Pildoras ; de Foley
para los Riñones son una medicina
henesta curativa que una vez tomada
ei su sistema significa acción restau-
rada de los riñones y la vejiga, y un
regreso de salud y fuerza. De venta
en la Botica Capital Pharmacy.
z
' No vayan a pensar que haya
Solo una flor he deseado , ' . V
y esa flor nunca se abrió: ' f
solo un corazón quería, v
y murió aquel corazón! t
La Diarrea Prontamente Curada.
'Fut cogido con diarrea y el Sr.
Yorks, el comerciante de aquí, me
persuadieron que experimentara una
botella del Remedio de Chamberlain
para el Cólico, Cólera y Diarrea. Des-
pués de tomar una dósia del mismo
fui curado. También curó A otro &
quienes se los di," escribe M..E. Geb-har- t,
Orlóle, Pa. Eso no es del todo
inusual. Un ataque ordinario de dia-
rrea pude casi ' invariablemente ser
curado por una 6 dos dósls de este re-
medio. De venta en todas las boti-
cas. - --..
Decidme, Pedro, porqué escribes
el nombre de Juanclto con letra chica
y el domicilio con letra grande?
Porque Juanclto es pequeño co-
mo yo y la casa ea muy grande.
Cogió un Resfriado Malo.
"El invierno pasado mi hijo cogió
ur. resfriado muy malo y el modo en
que él tosía era algo asombroso," es-
cribe la Sra. Sarán E. Duncan, de Tin-
ten, lo wa. "Nosotros creímos de cier-
to que iba caminando ft la tisis. Com-
pramos Bolamente una botella del Re-
medio de Chamberlain para la Toa y
esa sola botella paró su tos y curó su
resfriado completamente.". De venta
en todas las boticas.
Es preferible que la maldad que-
do impune, a que ui.a buena acción
quede sin recompensa.
Despondencla.
Es ft menudo causada por indigestión
y constipación, y prontamente desapa-
rece cuando las Pastillas de Chamber-
lain son tomadas. De venta en todas
las boticas.
TARJETAS PROFESIONALES.
DR. W. H. LLOYD
Medico y Cirujano
Habla el Idioma Español. -
Consultor! 107 Washington Ave.
Telefono 47 W.
l. p. wm, tt' D.
MEDICO Y CIRUJANO,
Cura especialmente enfermedades
Cuadra de Catron, Avenida de
Palacio, Puerta guíente a
Wells, Fargo Ex,
PHONE 233.
Residencia Hotel Palacio
Phone Main 6
Para i
fabricados Mejores Zapatos que
1
'DADES EN CONTRA DE LOS
BULGAROS. '
Sofía, Bulgaria Lunes 18 de Agos-
te. (Retrazado en transmisIón)--jCo- n
él fin de probar que los soldados Grie-
gos cometieron numerosas y bárbaras
titrocldádes n contra de los Búlgaros
en la lucha de Julio último, entre Bul-
garia y sus anteriores aliados, Grecia,
Servia y Montenegro hanse publicado
ea Sofía extractos de cartas escritas
por soldados y oficiales Griegos & deu-
dos y amigos de bus localidades resi-
denciales. Cada carta ha sido publi-
cada en fac slmlle en el Griego, se-
gún fueron escritas originalmente,' se-
guidas por una traducción al Francés,
con la fecha y el nombré firmado & ca-tt- a
una de ellas.
,
Los extractos do al-
gunas de estas cartas siguen: - '
"Hemos quemado todos los pobla-
dos abandonados por los Búlgaros.
Ellos quemaron los pueblos Griegos y
nosotros los de ellos. Ellos han hecho
matanzas y nosotros hemoa hecho ma-
tanzas. De 1,200 prisioneros que cap-
turamos en Nigrita, solo 41 quedan en
la prisión, y en dondequiera que he-
mos ido no hemos dejada ni trazas de
et ta maldita raza." ;
Otra carta de un sargento llceí
"Quemamos los pueblos de DautllU
y Baniza, y pusimos todo & la bayene-t- a
y al Incendio, matando y quemando,
con la excepción única ' de mujeres,
ancianos, niños é Iglesias. Hicimos
todo eato sin lástima ni remordimien-
to."
Otra carta, fechada Nesto River, Ju-
lio 12, reza:
"Aqui en Vronduo, yo capturé cinco
Búlgaros y una muchacha de Serres.
Los encerramos en una estación de
policía.. La muchacha fué matada, pe-
ro los Búlgaros también sufrieron.
Aun vivían cuando les sacamos los
ojos de sus órbitas."
Otra carta fechada, Rhodopes, Julio
31 ,reza:
"Desde Serres hasta la frontera que-
mamos cuanto pueblo Búlgaro encon-
tramos." , Otra fechada Julio 13, di-
ce: .,.-.-- vi-'- A Ak ."
"Tódos han emprendido la fuga de
estos pueblos Búlgaros., Los que han
quedado están pereciendo víctimas de
la epidemia de "Malicher."
Hemos enfurecido ft los Búlgaros
quemándoles sus pueblos, y cuando
cogemos dos ó tres de ellos los mata-
mos como golondrinas." -
( Un soldado Griego le escribe & bu
hermano: "V ";-- .
La armada Griega no deja pueblo
Búlgaro que no quema, y hace matan-
za de cuantos caen en sus manos.
Dios nomas sabe dónde irá á parar es-
te negocio." ;..;"" .'
Un caporal le escribe á su herma-vo- :
; - ;
'
"No ha quedado ni un gato vivo, ni
una sola choza intacta en donde he-i-i
os entrado. Con esto te digo todo."
Una carta de Mico Theophllatos, re-
za: y "v -
"Me dieron 16 prisioneros que con-
dujera al cuartel de división y reporté
solamente dos. Los demás los perdí
n la oscuridad matándolos yo mis-
mo." Esta última carta porta el sello
fie' Regimiento Décimonono.
. Bien dijo Sherman: "La guerra y
el infierno son cosa Igual."
Yo, con perdón de la gloria,
mucho mas estimaría, .
vivir en el mundo un dia
que" cien años en la historia.
HOY DIA DONDE LA VIDA
QUE LA COMIDA.
9- - &
V? J f .
Jt- - í s
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80 Lastimo en un Accidente de un In-
genio de Gasolin el Sábado Antepa-
sado y el Anolano Residente de So-
corro Muere e Lúnee Petado La
8ra. Gllderelesve, de , Eeta Ciudad,
Era Hija del Finado.
l señorita Helen Glldersleeve. una
do las maestras en las escuelas de la
ciudad recibid un telegrama el Marte
antepasado de Socorro, ; anunciándole
1:. muerte de su abuelo el Coronel E.
W. Eaton. La Sra. T. M. Cildersleeve,
do la Avenida de Palacio, era bija del
Coronel Eaton, y al tiempo de la
muerte de su padre se hallaba, en Be-
lén con su hija, UlHan, y tan pronto
como recibió la funesta noticia partió
'
para Socorro. w ; , a ; X :.. :
El Albuquerque Journal tiene lo si-
guiente que decir acerca de la muerte
del Coronel Eaton: -
Socorro, N. M., Sept 20. El Coro-t- i
el Ethan W. Eaton, un poblador del
condado de Socorro, notable guerrero
con los indios en los días primitivos
y activo en el' desarrollo de la Indus-
tria minera en el estado, falleció en
su casa residencia aqui a las 3:40 el
Lunes antepasado. Su muerte resul-
tó de lastimaduras sostenidas en días
pasados, cuando de algún modo inex-
plicable se arrimó cerca de un inge-
nio de gasolln que se movía rápida-
mente y el cual estaba operando una
planta de pompear agua" en su resi-
dencia. El Coronel Eaton estaba pa-
rado á un lado del Ingenio cuando de
algún modo su leva fué cogida en la
maquinaria y llevado al Ingenio. An-
tes que pudiese ser parado habla sido
sérlamente lastimado. Al Coronel
Eaton le sobreviven nueve hijos, to-
dos los cuales bou residentes del con-
dado de Socorro. Contaba 86 años de
edad. El funeral se verificó el Miér-
coles antepasado y los restos fueron
sepultados en el cementerio local. -
En la muerte del Coronel Eaton
Nuevo México pierde & otro de sus po-
bladores. Vino al entonces territorio
en 1849, y habia vivido aquí desde en-
tonces. Era nativo del estado de Nue
va York, habiendo nacido en el con-
dado de Montgomery, el día 10 de Oc-
tubre, 182?. El Coronel Eaton era de
descendencia Inglesa, sus antecesores
habiendo lmlgrado de la Gran Bretaña
a Nueva Inglaterra pronto después de
la desembarcación del Mayflower.
(El Coronel Eaton recibió su educa-
ción en Sharon Center, New York, 5
en una acedemla en Amesvllle. Cuan-
do la gran ola de Inmigración pegó en
el oeste en 1849, él se unió con tina
partida de diez y salló de Nueva York
para cruzar los llanos de California.
Cuando la partida llegó & Cinclnnatti,
construyeron una lancha, siguieron
por el rio de Ohlo hasta el rio de
Mississippi y de allí hasta la boca del
rio Arkansas. , Allí vendieron la lan-
cha y tomaron un vapor para el Fuer-iipp-ad- o
A ese lU'
de dos ca-
rros
gar, compraron un equipo
y cuatro yuntas de bueyes y con-
tinuaron Santa Fó, asu Jornada para
donde llegaron en. Setiembre de 1849.
E Coronel Eaton y dos de sus compa-
ñeros decidieron pararse allí, pero los
otros determinaron seguir hasta Cali-
fornia n hiiBoa del oro. Mala suerte
,les tocó, porque nunca se supo mas de
ellos. El Coronel Eaton se ocupó pri-
meramente en la prospectación de oro,
nm coco después abrió un comercio
- en Galisteo, donde continuó en los ne-
gocios mercantiles por dos años. Lúe-d-
después compró una merced de
te-
rrenos de 100,000 acres y dió su aten-
ción á la cria de animales y a la la-
branza.
Esas industrias fueron interrumi-óa- s
pr el estallido de la Guerra Civil.
Cuando se dió la llamada por tropas
el Coronel Eaton ofreció sus servicios
prontamente. Levantó la Compañía F
de la Segunda Infantería Voluntaria
dé Nuevo México, de la cual fué comi-
sionado como capitán. .Inmediatamen-
te ensayó á sus hombres y pronto tu
ve una compañía bien disciplinada, 1
cual recibió la mas alta comendaclón
del General Caoby. Tenia aptitud
mas que ordinaria para la disciplina-ció-
de hombres y le dió al gobierno
servicio de mucho valor en Nuevo Mé-
xico.
Al fin de la rebelión Eaton era Coro
reí de caballería. Fué poco después
de la guerra que una banda de Indios
Apaches se robaron cien reces perte-
necientes a Él. Los siguió con doce
hombres, la guardia de cuerpo del Ge-
neral Carlton, y unos cuantos ciuda-
danos, alcanzando & los Indios
: des-
pués de una caminata de 100 millas.
Todos los Indios con la excepción do
no fueron muertos en la pelea que si-
guió y las reces robadas fueron reco-
bradas. En este pelea, el Coronel Eat-
on recibió una herida en la rodilla de
una nunta de flecha.
La ocupación" pacífica á la cual dió
su atención fué minería, pero en ésta
solamente encontró éxito moderado.
Por mucho años fué dueño de minas
y prospectos en el distrito de Magda-
lena, y con la esperanza característica
del minero esperaba realizar una for-
tuna de las propiedades. ; ',
(Fué en 1875 que el Coronel Eaton
se resentó en Socorro.' Pronto des-
pués el editor del papel publicado en
Socorro fué baleado' por varios hom
bres mientras venia de la iglesia,
acompañado de su esposa. Una comi-
sión de vigilancia fué organizada In-
mediatamente, componiéndose de 103
ciudadanos, y una pelea sangrienta to-
mó lugar, en la cual el asesino del edi-to- i
fué baleado á muerte, otro colgado
v tareero iuzeado. " convidado y
mandado á la panltenciaría. El Gober-
nador Sheldon aprobó el curso de la
comisión, la cual habia actuado bajo
la dirección del Coronel Eaton. 7
Siempre Republicano y activo por
muchos años en la política de este
partido, el Coronel Eaton tuvo posi-
ciones de diputado mariscal de los
Unidos y diputado alguacil del
condado de Socorro. En la última ca-
pacidad su vida fué á menudo amena-
zada por desesperados quienes infes-
taban el territorio. Una vez, mien-
tras hacia un arresto en una cantina.
uno de un número de una partida de
caracteres groseros presentes - le dió
ur balazo, astillándole su brazo iz- -'
quierdo. Inmediatamente retornó el
Anastacla Garda, Simona García, y
Pollcarpio García, los objetos genera
les del dicho pleito siendo por un de-
creto aquietando el título a y para
una partición del siguiente descripto
trecho de terreno:
Situado en el Condado de Santa Fé
y Estado de Nuevo México, en el Ba-
rrio No. 1, de Santa Fé, y Precinto
No. S, del dicho Condado y Estado,
lindado y descripto como sigue, á sa
ber: ' Lindado en el Oriente por las
tierras de los Garcías; en el Oeste por
el Camino Real el cual sale de la pla
za á "El Monte"; en el Norte por tie-
rra perteneciente ft Lobato y en el
Sur por la orilla 6 bordo de "El Mon-
te", Dicha tierra mide 277 yardas
de Orlente á Occidente y. 177 yardas
de Norte ft Sur, siendo la misma tierra
comprada por Mateo García de José
Leonardo Lobato, el dia 18 de Noviem-
bre, 1807, cuya escritura fué protoco-
lada para registro á las 3:15 P. M. el
dia 28 de Diciembre, 1887, y registra-
da en el Libro "R" de los Registros
de Escrituras del Condado de Santa
Fé, en las páginas 350-35- el dia 19
do Enero, 1888, por Marcelino García,
Registrador, como mas completamen-
te aparecerá por referencia & la que-j- t.
protocolada en esta causa, y ft no
ser que-usted- es comparescan en dicha
causa en ó antes del dia 6 de Noviem-
bre, A. D. 1913, Juicio será rendido en
contra de ustedes en dicha causa por
descuido.
En testimonio de lo cuai, be puesto
m' mano y sello de la dicha corte en
Santa Fé, Nuevo México, este dia 13
do Septiembre, A. D. 1913.
(SELLO) MARCELINO ORTIZ,
Escribano de Condado.
Por EDW. L. SAFFROD, Diputado.
El nombre del abogado de los acto
res es Melvin T. Dunlavy, y su direc-
ción de Estafeta es, P. O. Box No. 500,
Santa Fé, Nuevo Méxloo.
La complexión pálida, granos y ta-
clias desfigurantes en la cara ó cuer-pj- .
pueden ser quitadas medicinando
e hígado, e cual está entorpecido. LA
ITERBINA es un potente : corregidor
del hígado.- - Purifica el sistema, esti-
mula los órganos vitales y pone el
cuerpo en condición excelente y vigo-
rosa. Precio 50 evos. Vendida por
The Capital Pharmacy.
HUMANAIS MAS DARAM
Remarcable Retrato Acabado de Re-
cibirse por éste Papel Muetra Una
de las muchas Escenas Diarias de Ho
rror Ejecutado en la República Los
Mexicanos están Peleando para Abo--
ir Tales Escenas y por Derechos
Iguales en la Riqueza y Gobierno de
su País. ,
H
- ,
SUCESO DE DOLOR PARA EL CIR- -
' ;": CO.
Con delicado respeto meclonamos
que el Circo Barnes en Belén, N. M
perdió á una de sus estrellas, Ja Sra.
Maud Tbornton, de 24 años de edad,
amada esposa del domador de fieras,
Mr. Thornton, cuya estimable Befiora
falleció después de muy breve enfer-
medad. La señora ejecutaba en un
hermoso corcel en ; el Circo. Esta
muerte causó muy honda tristeza en
todos los empleados del circo, por que
era la jóven dama muy popular y fa-
vorita. El funeral se verificó en Al-
buquerque el Miércoles antepasado ya
muy tarde, del campo del circo al tem-
plo de la Inmaculada Concepción y de
allí al panteón de Santa Bárbara,
siendo la procesión fúnebre una de las
mas notables é imponentes que ja-
más se han visto. La acompañaban
todos los del circo,' encabezados por
la banda que tocaba una marcha fú-
nebre, el ataúd sepultado bajo una mo-
lo de símbolos florales, presentados
por cada uno de bus compañeros, pero
lo mas sentimental fué ver detrás del
ecebe fúnebre siguiéndola al sepulcro
su caballo favorito cubierto con una
manta de luto. El funeral
'"y flores
costaron arriba de mil pesos.
PRUEBA DE SANTA FE
Debe Convencer ft Cada Lector de
Santa Fe..-L-
franca declaración a un vecino,
diciendo los méritos de un remedio,
Los hace tener pausa y creer, ,
El mismo endosamiento
Por un extranjero lejos
No comanda ninguna creencia del
todo.
Aqui está un caso de Santa Fe.
, Lean y quedarán convencidos.
T. Corrick, Avenida de Palacio 119,
Santa Fe. N. Méx., dice: "He sabido
del mérito de las Pildoras de Doan pa-
ra loa Ríñones por años. Cada vez
que tengo algún malestar causado por
rifiones débiles, he usado las Pildoras
de Doan para los Ríñones y me han
curado de dolores en mi espalda y la
dos y otros desórdenes de los ríño
nes.';, ;:.''.,;:...":..El Sr. Corrick es solamente uno de
la mucha gente de Santa Fe quienes
han gustosamente endosado las pildo-
ras de Doan para los Ríñones. Si su
espalda le duele si sus ríñones le mo
lestan, no pidan simplemente por un
remedio para los ríñones pidan dis-
tintamente las Pildoras de Doan para
los Ríñones, ' las mismas que el Sr.
Corrick obtuvo el remedio soportado
por testimonio de su casa.
, De venta en todas las boticas; Pre
cio 50 centavos. Foster-Mllbur- n Co.,
Buffalo, Nueva York, únicos agentes
en los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y n
toméis otro 9.
Lo mismo que á los espejoa
es lo que pasa á mi alma,
que copia lo que se acerca
y borra lo que se marcha.
Dijeron que antiguamente .
se fué la verdad al cielo.
Tal la pusieron los hombres
que desde entonces no ha vuelto.
Cada cual se imagina voluntarla- -
Ninguno está obligado á ser rico
ó grande, no, ni á ser sabio; pero to-
do hombre está obligado á ser honra
do. ;"
Las Pildoras de Foley para los Rí-
ñones curan casos obstinados de mal-
estares de los ríñones y la vejiga, reu-
matismo y lumbago; porque ellas re-
mueven la cauBa. No pueden tomar
esta honesta medicina curativa en su
sistema sin obtener los resultados pro
pios. De venta en la Botica Capital
Fharmacy.
Uno Qué te parecen las enaguas
partidas? '
Otro En tu esposa 6 en la mía?
Me diste un beso, y después
no has querido saber mas,
y eso es tomarle á uno el pulso
sin curar la enfermedad.
CURA MIENTRAS USTED ANDA
Usen Aliena Foot-Eas- e, el polvo an
tiséptico que se desparrama en los
zapatos. Instantemente quita el ardor
ce los callos, pie comezonlentos, uñe'
ros y juanetes. Es el descubrimiento
confortable mas grandn 0 la edad
AIIen'B Foot-Eas- e hacfc que los zapa
tos apretados ó nuevos se slentat sua
ves. Las señoras pueden usar zapa
tos un número mas chico después de
usarlo. Es un alivio cierto para pies
que sudan, callosos é hinchados, de
lirados y dolorosos. Probadlo hoy
Se vende dondequiera, 25cts. Parque--
te de muestra GRATIS. Diríjanse,
Alien S. Olmsted, Le Roy, N. Y.
La pequeñez del espíritu se hace
sentir, sobre todo en las grandes co
sas. : - l ' -
Descarga
URINARIAS
Yf;uir;u se aunan enA A LIAn Jt A
ICatia Capmla1 Víh"4i fSurwm a BCTC ora IT! U 1
C'ii.iaJf con tas
ni (oja, las 'JrocMttfa
UNA GDSA COMUN EN MEXICO
los que Nosotros les podemos ofrecer.
Zapatos Hechos de la Mejor Vaqueta de Becerrillo Vio Kid,
Patentados, con Zuelas de Vaqueta olida
Zapatos de Escuela para Muchachos . , . . $1.25 a $3 00
La pintura & la Izquierda los enseña
alistándose para ejecutar á seis peo-
nes, la clase pobre y afligida de Mé-
xico. El hombre en el extremo de la
Izquierda camina á lo largo de la línea
vendando á las víctimas.
, La pintura á la derecha es el fin de
" " " " Muchachas . . . $100 a $3.00
Todos Tamaños y.Todos Precios. .
La Tienda He PFDEBEB
Es El Mejor Lugar- - Para Comprar Buenos Zapatos.
Cuando Vayáis a
Oriente o Poniente
Usad el
Rio Grande
i s í
i'--
la escena. Una palabra aguda de co-
mando, los rifles listos, un reporte y
las seis vidas humanas han desapare-
cido. Tales escenas son comune en
México. Allí estiman la vida huma-
na
s
muy barata.
Es porque el hombre rico tiene el
poder para quitarles la vida á bus
manos pobres que las clases pobres
están peleando en contra de su gobier-
no. Ellos están pidiendo derechos
iguales y una parte Igual en la rique-
za de su oaís.
' v La Via Mas Corta a
.7 Denver, Colorado. Sprints y Pueblo y.
Boletas y Reservaciones en el
EDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOT
LA CAUSA DE UNO CE LC3 LEGISOFICIAL,ropa y fué cuando salló del cuarto quéI.'.".: CIÜFIIC.V i"zr
.:Ee::::: a doü
g::.h.:l,i.uli.:istee:3
Charlea B, Harris fué el abosado de
Diggs ea materias privadas antea de
la fuga & Reno. Después del arresto
de Diggs y Camine tt!, el gobierno ale-
gó que Harris y Diggs hicieron un
atentado para Inducir 4 la Sta. War-rlngto- n
á decir un relato acerca del
asunto que librara á los dos hombres.
JUEVES SETIEMBRE 25, 1913.
tó el cuerpo en dos rartes. ,
Cinco envoltorios empacados con si
ropaje de la cama y papeles, fueron
hechos de seis partes. . ,
" Cinco veces Schmidt dejó el aparta-
do de la casa con un envoltorio para
ruzar él Rio Hudson 4 la playa del
Jersey, Cinco veces tuvo que apo--
j arse sobre la proa de la barca en me-üit- ',
corriente suavemente le daba al
Lio su carga. Después volvió & la
iglesia.. .;;:,-:;.;'- !
' mancha de sangre del cuerpo de
la muchacha, todavía decoloró el baño
cuando los detectives esculcaban el
apartado de la avenida de Bradhurst
hoy.; Schmidt dijo que él habla lleva-
do la cama en la cual estuvo tendida
cuando recibió el golpe de muerte, ba-
jo cubierta dé la obscuridad a un solar
vacío allí cerca y lo quemó. ( s
En ej apartado entre otras cobbs, la
pclicía halló una Ucencia de casamlen;
tó expedida en Nueva York en Febre-
ro pasado y .portando el nombre del
padre y de la mujer muerta.
Esta licencia se habla usado segur.
Iu. confesión fle Schmldt, él pesó una
ceremonia matrimonial con la mucha-
cha, en esta ceremonia Schmidt fué
ambos sacerdote y novio, no hubo tes-
tigos. ." ...i .V..; .'
Una funda de almohada de una rara
hechura,'- - .guió " la aprehensión de
SchmldCyEsta funda de almohada,
manchada con sangre estaba envuelta
en un envoltorio del cuerpo. Los
trazaron 4a funda de almoha-
da hasta sus fabricantes; los fabri-
cantes la trazaron hasta el traficante;
el traficante la trazó hasta Schmidt.
ANNA AUMILLER CUYO TRONCO
FUE HALLADO FLOTANDO EN
EL RIO HUDSON, FUE UNA VIC-
TIMA DEL REV. SCHMIDT EL
CUERPO FUE DESCUARTIZADO
Y SEPULTADO EN EL AGUA EN
CINCO ENVOLTORIOS. .
Nueva York, Sept. 19. Con la apre-
hensión ; temprano esta mañana del
Rev. Hans Schmldt, asistente cura pá-
rroco de la iglesia católica de San Jo
sé, acusado por el homicidio de Ana
Aumlller, una sirvienta, el misterio
que rodeaba el ballázgo de doce días
pasados de las partes de un cuerpo
cesmlembrado de una muchacha en
el rio Hudson, fué aclarado. Schmldt,
según la policía, ha confesado y al
tiempo de su arresto atentó sucldarso
con una navaja de afeitar esforzando
so cortarse la garganta. ,
''Yo la maté porque la amaba tanto,"
alégase que Schmldt dijo & sus cap- -
turadores, pero la versión de la poli
cia, del motivo del crimen fué que la
jóven estaba ya para ser madre. Se
habla casado con ella, por ceremonia
de su propia pérsona, sin testigos.
Según la policía y el juez, la confe-
sión de Schmidt fué plena y absoluta.
Do ella dice que declaró que mató 1
EL ASESINO SGHf.1T EN
US VESTIDURAS CLERICALES
QUE TI
i
111 "1
HANS SCHMIDT, EL SACERDOTE
i
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EL GRAN JURADO RETORNA ACU-
SACIONES EN CONTRA DE LOS
TRE8 COMISIONADOS Y EL ES-
CRIBANOS PE CONDADO, LOS
CARGOS INCOMPETENCIA; DE-
BEN RESPONDER EL DIA 27 DE
8ETIEMBRE LAS ACU8AC I O--
NES BASADAS POR EL ARRE
GLO DB LOS LIBROS.
El gran jurado del condado de Tor- -
ííiuce ha retornado ' acusaciones en
centra de Lorenzo Zamora, Juan Cruz
Sánchez, Librado Valencia, comisiona
dos dé condado, y Acasio Gallegos, es
cribano de condado pidiendo su remo
ción de la 'oficina.' Los artículos de
acusación son extensos, pero el cargo
general es Incompetencia. A los ofi-
ciales se les ha dado hasta el dia 27
de Setiembre en el cual protocolen sus
respuestas, si es que ellos escojan pe
lear las causas, Beguido de lo cual se
les dará un juicio por jurado.
Las acusaciones son retornadas ba
Jo el capítulo 36 de las leyes de 1909,
proveyendo para la remoción de ofi
ciales de condado, precinto, distrito,
ciudad, plaza 0 villa, electos por ,, el
pueblo. , ' ' : . . ;'V.
Esta es la segunda vez dentro de un
año que este método de remover ofi-
ciales ha sido invocado por el gran o
del condado de Torrance, Ma-
nuel S. Sánchez, escribano de conda-
do, habiendo sido retirado por el mis-
mo proceder cerca, de un año pasado,
v Ácasio Gallegos, anteriormente asis-
tente superintendente de instrucción
pública, bajo el gobierno territorial, y
uias tarde asistente secretarlo prin-
cipal del senado en la primer sesión
de la primer legislatura de estado, ha-
biendo sido nombrado por los comisio-
nados 4 esa posición. ' "
El Intendente Ambulante - Howell
Ernest examinó los libros de los va-
rios oficiales de condado semanas pa-
gadas, y fué cltadó para comparecer
ante el gran jurado del condado de
Torrance el Juéves pasado y dló tes-
timonio sobre el estado de los asun-'o- s
según descubiertos por su examl-racló- n.
Se dice que otros oficiales
estuvieron también : bajo considera-
ción, pero ningunas acusaciones fue-- ,
ron retornadas en contra de otros ex
?epto aquellos mencionados. ,
' El Coronel Prichard, de esta ciudad,
ha sido retenido por los oficiales men-
cionados, y partió el Lunes , en la tar-
do para Estancia.! --
. Vacancias en cualquier oficina de
condado excepto comisionados, son
llnnadas por los comisionados de con-lad-
pero vacancias en la oficina de
lomisionados Üe: CóndádoS son llena-la- s
por nombramiento' por el gober-
nador.' ;;V,"":"',,-;'j-.ri:'.'- '
El gran Jurado retornó 11 querellas,
-- ñ seis no hallaron querella y las acu-
saciones mencionadas. ;
ASESINO ADMITE
SU CULPABILIDAD; RECIBE UNA
SENTENCIA DE 150 ANOS.
Estancia, N. M., Sept. 20. Acusán-
dose con culpa de asesinato en se-
cundo grado, Jústinlahó' Moya fué sen-
tenciado por el Jué?; Edward L. Med
'pr en la corte de distrito, á la Denl- -
'enclaría de estado por no menos que
150 años ni mas que 160. Probable
mente es la sentencia mas grande que
'amas se ha impuesto en . una causa
le asesinato en una corte de Nuevo
México.
Moya admitió que habia matado á
m querida en Willard tres meses pa
ndos, aplastando la cabeza de bu víc
tima con una hacha durante la pelea.
..Fué llevado á Santa Fé Inmediata-
mente para que comienzo á servir su
sentencia. "
SE NECESITA ALFALFA Se ne-A- l
:esita alfalfa suelta no en fardos.
esponder este anuncio, digan la ca- -
Udad y cantidad que tienen para ven-ie- r
y precio por tonelada entregada
en Santa Fe. ' Dirijanse a Box A. B.
it cuidado del - Nuevo Mexicano.
La palabra amistad
' la usa mucho
'a mujer, ya para introducir, ya para
icspedlr el amor.
GRAN VENTA
I " Vi- - .
.4
LADORES HA COMENZADO.
El Estado Juzgará á José P. Lucero,
Acusado de Solicitación da Cohc
cho.
V
Pasaban cinco minutos de las 8 el
Vlérnes pasado cuu.;do el Juet Abbott
abrió la corte para recibir el fallo en .
la causa del Estado vs. Manuel Roy-b- al
y López, acusado del robo de un
becerro. El Jurado entregó un fallo
de culpabilidad. El Juez Abbott per
mitió que la fianza de $500 permane-
ciera "haHta nuevas órdenes de la
corte." '.' : ." :i
.
La Causa de los Legisladores.
Habiéndose dispuesto de esta ma-
teria, el Juez Abbott llamó la causa
del Estado vs. los cuatro, leglslaíorea
acusados dft 'solicitar cohecho. í'lTay
cuatro legisladores acusados de soli-
citar cohecho. Hay cuatro causas, y
el Procurador de Distrito anunció que
juzgaría la causa en contra de José
P - Lucero. El Licenciado E. P. Davies
representando & los legisladores, se le-
vantó para ofrecer ua demora, la cual
no le, fué concedida.
Mucha Gente Presente.
A las 2 de la tardo el Viérnes
pasado los pasadizos de la casa de
cortes estaban llenos de gente, algu-
na interesada en la causa del agua y
otros deseosos de oír la apertura de
la causa del Estado vs. los Legislado--
i res acusados de solicitar cohecho.
Los tres hombres aquerellados por
et gran Jurado en la causa de la fran-
quicia del aguá Nathan Saimón, Geo.
W. Armljo y Frank Owen dieron fian-
za en la suma de mil pesos. Se creía
que entrarían su alegato poco después
de las 2 de la tarde pero la corte' no'
se reunió"4 esa hora. El Sr. Salmón
llegó cerca de las 2 : 30 con el Juea
Wright, uno de sus abogados. '"
El Sr. Salmón declinó discutir la
' 'querella. , x ; V
Elfego Baca llegó 4 la casa de cor-
tes poco después del Sr. Salmón y
fué saludado por - sus amigos. Dijo
que estaba en El Paso cuando habla
eido citado como testigo en la causa
n contra de los legisladores. . El Co--'
ronel J. D. Sena y 1 Coronel Vences-
lao Jaramlllo también llegaron y con-
versaron con amigos mientras aguar-
daban la apertura de la corte. Se di-J-o
que el Licenciado E. P. Davies ha-
bla sido retenido como el licenciado
por los legisladores en las causas de
solicitación de cohecho. También se
dijo que solamente uno de los cuatro
seria juzgado en este término de la
corte.
100,000 CUBIERTAS SERAN IMPRI- -
'
t' midas. ; "
Líe' J dea de Anunciar i Santa Fé es
Recibida con
.
Mucho Entusiasmo por
' los Comerciantes y Hombres Profe-
sionales. .. -
Se dijo en la cámara de comercio
el Lunes en la mañana que la Idea
Je las cubiertas de anuncio ha sido re-
cibida con tanto éxito que una órden
por 100,000 cubiertas será dada. . La
cubierta debe llevar en su face una
pintura de la"casa mas vieja" en Jqs
Estados Unidos y también algunas
sentencias notables acerca de que San
tu Fé es la ciudad mas vieja y la ca-B-a
de las cuevas escarpadas como tam-
bién en posesión de Los veranos do
Alaska.' :v
':v:y
' tina y varias veces los visitantes
han llamado atención á la equivoca-
da impresión acerca del clima de
Santa Fé el cual' lps del oriente po-
seen. Este no es el lugar mas callen
to pero el mas cálido en el país duran-
te el verano es la información que de-
be esparcerse de costa 4 costa si
de Nuevo México vá 4 ser un
gran centro turista. '
El Coronel ,J. D. Sena ha consegui-
do órdenes por 94,000 cubiertas de co-- f
raerciantes quienes están muy entu- -
Blasmados acerca del plan el cual ha
sido, usado con mucho éxito por San"
Diego como también por otras ciudá-- ,
des. La idea del Procurador General
Oancy, según expresada en la Junta "
de la cámara de comercio, que ai San-
ta Fé busca publicidad no hay mejor '
modo que comenzar una discusión con
San Agustín en cuanto al reclamo de
la mas "vieja" ha encontrado favor.
La mano derecha es de tacto mas
sensible que la izquierda, pero en cam-- .
bio siente menos que ésta el calor y
"
el frío. '
DE VESTIDOS
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los Mismos
y Wright
Block :t
el inspector Faurot declara que él
atentó cortarse la garganta con la ho-
ja de una navaja de afeitar.
Según la policía él hizo plena confe
sión ante el coronario Welnberg,
quien lo mandó & "Tumbas" hasta que
se tenga la Investigación.
"Yo encontré ft Ana Aumlller dos
aíiOí panados en la casa de la parro
quia de la Iglesia de San Bonifacio
Ella estaba empleada como sirvienta
allí, yo ful atraído por su belleza. Yo
me enamoré de ella y la amaba.
"Yo la maté porque la amaba tan-
to.. Ella era tan hermosa, tan buena,
tan bondadosa. Yo no podía dejarla
vivir sin mí. O
"Yo habla determinado que ella y yo
no podíamos vivir juntos. Yo siendo
padre debía quedarme con mi iglesia.
Yo no podía dejar á ella Irse de mí,
&bl abrí ia puerta del apartado, la des-
perté, le dije que habla venido & de
cempefiar mi amenaza. Entonces le
puse el cuchillo á través de su gar-Kanta- .
. ..- ;
.'
"Yo corté el cuerpo en seis peda-oi- i.
y así sigue describiendo toda
hueta arrojarla al agua, y como habla
quemado la cama y otras cosas, y si-
guió diciendo: '
"Yo tengo culpa; eso es todo lo que
puedo decir. Yo debo pagar la pena.
Nc hay para mí que hacer otra cosa-Per-
yo amaba á Ana Aumlller." Ella
tenia cerca de 21 afios de edad. .
El padre según la historia nació en
Alemania y tiene 32 afios.
La fatal tragedia nos representa un
cuadro patético, un espejismo que re-
fleja la realidad de la naturaleza hu-
mana. Estos son los resultados de los
cortejos de amantes que se apasionan
y después desenfrenadamente pierden
e!, equilibrio, y por fin la razón y co-
meten peores errores que los bábaros.
El mejor remedio es evitar la oca
sión por ser la raíz de todo mal, por
que "tanto va él cántaro al agua has
t-
-i que se rompe."
X ' X X. X X X X X X
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Andrés Pacheco y familia, partieron
para Los Angeles, California, el Viér- -
nes pasado en la tarde,
Don Esquipula Girón, uno de los co-
misionados de condado, estuvo en la
ciudad durante la semana atendiendo
á negocios particulares.
Venceslao-- Jaramlllo, de El Rito,
se encuentra en la ciudad y pasara
varios dias en la capital atendiendo á
negocios importantes ante la corte.
El Comisionado de condado, Don Jo
síj Orjiz y Pino, acompañado de su
esposa, de Galleteo, estuvieron en la
ciudad durante la semana y se hospe
da ron en el Hotel Montezuma.
La Sra. Ruth Lucero- y Massle Maus
estuvieron en la Ciudad el Miércoles
en su' camino de Albuquerque, regre
sando el siguiente . dia para su resl
d encía en Taos.
Dos .Néstor C. de Baca, tesorero y
colector del condado de Union, y her
mano del Sr. Trinidad C. de Baca.
guardián de caza y pesca, se eacuen
tra en la ciudad de visita
Don Eduardo M. Otero y esposa, de
Los Lunas, partieron el Juéves pasado
para Boston, Mass, New York y otros
puntos del oriente, y permanecerán
ausentes por un mes,
Don Román Tenorio, uno de nueB
iros mas cumplidos suscritores nos
comunica que hagamos saber por me
dio de las columnas del Nuevo Mexl
cano que se ha cambiado ,de Pinos
Wells, N. M., á Cedarvale, N. M, en
cuyo lugar podrán todos sus amigos
dirigirle sus correspondencias,
La esposa é hija de Don Cristóbal
Romero, la Sra. Gregorita y Refugito.
de Glorieta, se encuentran en la clu
dad visitando á sus muchos parientes.
Esperamos que su estancia en la anti
gua capital le sea sumamente placen
tera
El Rev.: Carlos Bobst, canciller de
la archidiócesis de Santa Fé, ha re
gresado de Europa donde pasó el ve
rano.. Juntamente con él vinieron dos
Jóvenes sacerdotes, el Rev. Alberto
Canoba y el Rev. Adolf Frenáy. El
Rev. Padre' Kueppers, de la Catedral,
fué á Las Vegas á encontrarlos
Don Macedonio Rivera, el bien cono
cido conserje de la cantina del Sr.
Domingo "Pacheco, partió esta mafia
na para San Juah7 donde permanecerá
per algunos dias visitando parientes y
amigos. Esperamos que su , estancia
en aquella comunidad le sea sumamen
te placentera
Don Octavlano 'Urioste, bien conocí
do ciudadano de esta ciudad, nos co
munica que se hallan muy contentos
tanto él como su esposa. Dor la llegada
de su hijo, Felipe Urioste, quien se ha
Haba trabajando en Salt Lake Citv
Permaneció ausente por cerca de tres
meses, y el mas gusto del Sr. Urioste
es que su nljo ahorró el último centa
vo que ganó en su trabajo.
Don Plácido García, bien conocido
ciudadano de Velarde, condado de Rio
Arriba, estuvo en la ciudad el Lúnes,
acompañado de sus dos hijas, Elena y
Kafaelita, quienes poseen una educa-c!C-
muy regular y han servido varios
términos como maestras en diferentes
dibtrltos escolares del condado de Río
Arriba. El Sr. García é hijas pasaron
algunos dias en Bernallllo visitando
rarientes y amigos y atendiendo á ne
icios importantes.
Los bien conocidos comerciantes de
ivpa ae nomnres anuncian que por
nos dias venderán cualquier sobretodo
o vestido necho a la medida ñor , el
precio de $15.00. Vean el anuncio en
otra columna. Logren esta oportuni
dad. Los efectos son de primera cía
se. Recuerden, en la httn mnrwiitn
tienda de McClintock y Wright
Los, Sres: Anolonio Cha vez. Jor N.
Gonzales y Francisco A. Mendoza, di-
rectores de escuela de Gallsteó, estu-
vieron en la ciudad durante la semana
atendiendo 4 negocios de escuela con
ti Superintendente Conway. La Sta.
Josephine Cunnlngham "ha sido éneo- -
glda como principal y José Villanuevá
asistente de las escuelas allí. La es-
cuela se abre el dia 29 de Setiembre.
El superintendente espera hallarse
presente 4 la apertura de la misma v
declara que las escuelas serán de pri-
mera clase.
La experiencia es la sabiduría prác
tica y emanada de un Juicio claro.
TIS!:.3 CEl ESTO.
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D08 AN08 EN LA PENITENCIARIA
Y 12.000 DE MULTA DAD08 A
DIGCS MIENTRAS QUE SU COM
PANERO EN EL CRIMEN RECIBE
18 MESES Y $1,500 DE MULTA.
" LAS CAU8A 8E APELARAN A
LA CORTE DE CIRCUITO DE LO8
E. U. BAJO AUTO DE ERROR
DIGGS Y HARRI8 AB8UELT08
DEL CARGO DE PERJUROS.
San Francisco, Calif., Sept. 19.
Maury I. Diggs. anterior arqulteoto de
estado de California, fué Bentrnclado
hoy por el Juez Tan Fleet en la cor--
te de distrito de los Estados Unidos 4
servir dos años en la penitenciaría del
estado en San Quentln y 4 pagar una
multa de $2,000 por violar el acta de
Esclávitud Blanca de .Mann.
F. Drew Caminetti, hijo de Anthony
Caminetti, comisionado general de In- -
migración de los Estados Unidos, fué
sentenciado & 18 meses en San Quen- -
tln y 4 pagar una multa de 11,600 por
una, ofensa semejante, j .;
Un tremía de diez días de la elecu- -
dón fué concedida, y por ese periodo
Diees fué admitido en dar una fianza
do $1!),000 y .Caminetti en la suma de
$10,000. ,
La tregua de ejecución fué concedí-
djea Orden de permitir 4 la defensa
perfeccionar, una apelación á la Corte
de, Circuito, de Apelaciones ae ios 1.3--
laaos uníaos por un buiu ub . av,
Mociones para un nuevo Juic y pa- -
ra el arresto del juicio fueron negadas
Antea que las sentencias fueran Im
puestas, Robert T. Devlin, por la de
fensa, argumentó por bastante tiem
po, que si la sentencia excedía un ano,
quedaba á la lscreción de la corte de- -
signar una cárcel de estado 6 de con--
dado, en lugar de una penitenciarla fe- -
deral. El Juez Van Fleet dijo que es
taba en algo de duda en cuanto A sun
poderes en la materia y estarla con
tonto en escuchar argumentos,
De. acuerdo vino como una sorpre
sa, después, que la penitenciaría de.
San Quentln habla - sido designada,
cuando DevJta le suplicó á la CQrte de
enmendar ,1a sentencia de especificar
H penitenciaría Federal en la Jala de
McNeil, Washington
El Juez Van Fleet decidió que la
sentencia como originalmente pronun
ciada debe permanecer, pero-agreg- ó
que estaba gustoso que aplicación por
un cambio debe ser hecho al departa
mentó de justicia en Washington
Diggs fué convlctado de haber vio-lodo- ,
el acta de Mann en cuatro cau
sas y Caminetti en una. Cada causa
llevaba una pena máxima de cinco
anos de encarcelamiento y $5,000 ; de
multa, haciendo una sentencia posi-
ble de veinte años y $20,000 de multa
para Diggs y cinco aftos y $5,000 de
multa para Caminetti.
La ofensa acusada fué que los pri-
sioneros transportaron á Marsfca War
rington áuLol Norria de Sacramento
á Reno para, fines inmorales, Ambas
muchachas testificaron por la prosecu
ción y ambas esposas; por sus espo
sos.
En ningún tiempo atentó la defensi
negar que los actos acusados no ha
bian sido cometidos. Su esfuerzo fué
mostrar que no habla habido intento
criminal, que la fuga á Reno fué una
"escapada" á la cual los hombres y
las muchachas lo mismo fueron lleva-
dos por miedo de escándalo y las ame
nazas de sus familias.
Los cuatro huyeron á Reno tempra
no en la mañana del dia 10 de Marzo,
fueron arrestados en Reno el dia 14 de
Marzo, traídos de vuelta á Sacramen
to. ylos hombres fueron encerrados
en ia, ,cárcel ae.conaaao ae sacramen-
to bajo un cargo de felonía el dia 13
de Mpzo, y soltados tres dias des-
pués,bajo fianza de $10,000. '
Luego la causa siguió ardiendo nas-- t
eluia 12 de Abril, cuando Diggs y
Caminetti fueron querellados por el
Gran Jurado Federal. La prosecu-
ción fué retardada y la causa brincó
repentinamente en notoriedad nacio-
nal cuando" John L. McNab, el procu-
rador de los Estados Unidos cargo
de la causa del gobierno, dimitió, di-
ciendo en úna carta abierta al Presi
dente Wilson qu influencia política
estaba siendo puesta sobre el procu
rador general para evitar de que la
es usa se averiguara.
La renuncia de McNab fué aceptaba
por el presidente en una nota breve
reprimiéndolo por falta de disciplina,
prosecutorés especiales fueron nom
brados y la causa finalmente vino á
juicio el día 5 de Agosto,
Absueltos de Perjuros.
Maury I. Diggs, anterior arquitecto
de estado, y el Licenciado Charles B.
Harris, de Sacramento," fueron halla
dos sin culpa por un jurado en la cor
to de distrito de los Estados Unido
ya tarde hoy, de subordinación de per--
Juro en conecclón con las causas de
esclavitud blanca Diggs-Caminett- i.
El jurado deliberó por una ñora y
treinta minutos. Ninguno de sus
miembros quizo discutir el fallo des-
pués. , - v
Ninguno de los acusados atentó
ocultar su elección cuando el fallo fué na
entregado. Por la primera vez en
seis semanas hubo evidencia de feli-
cidad genulna en la mesa donde los
tres acusados se han sentado en jul el
cios que llamaron la atención en toda
la nación. te
La absolución de hoy cierra la se
rie de causas resultando de la fuga de
Sacramento 4 Reno, Nevada, de Mau-
ry
v
I. Diggs, F. Drew Caminetti, Mar-th- .i
Warrineton y Lola Norria, con el
-- ySL
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Seriamente Enfermo Don Aniceto
A bey tía, bien conocido residente de
la Calle de San Francisco, se halla
confinado en cama siriamente enfer-
mo hace días. Nuestros deseos son
que pronto recupere ,: .su, quebrantada
salud. ... , ... ... ; - -
Voló al Cíelo El niño recién nacido
del Sr. Ignacio Baca y esposa, del Ca
mino del Cañón," falleció después de
una breve enfermedad, la semana pa-
sada. Los restos fueron sepultados
en el cementerio del Rosario.
Un Decreto ' en Partición Un de
creto en partición fué fllrmado por el
Juez Abbott en la Merced de Terrenos
de Márquez y Padilla. Tres comisio
nados fueron nombrados:' E. A.
Jchnston, Román L. Baca y Cari Blsh- -
op,
En Parola Bajo Condición Adolfo
Quintana, sentenciado el día '5 de Ma
yo, 1912, del condado de Santa Fé 4 la
Recuela de Reforma de dos á dos anos
y medio, por robo, ha sido puesto en
parola condlclonalmente por el Gober- -
í na aor McDonald,
I La Corte de Pruebas La Corte de
Juez se reunió el Lunes en la casa de
cortes con el Juez Canuto Alarid en la
tribuna. En ese dia se consideró la
aplicación del Coronel. George W.
Prichard para ser nombrado admtnls
trador del estado de Robert Law, Ana
Mc Presidente del Ferrocarril New
México Central. Materias de guardia--
nía fueron dlstcutidas también.
Conway Muy Alerta El Oficial Vi
gilador Conway . reporta . que todavía
les- anda siguiendo los pasos á los vio
ladores de la ley compulsoria de aten-- 1
deneia a las escuelas.. Bastantes pa
dres de familia han tenido que recibir
segunda notificación, pero como regla
loa Padres de familia han significado
su intención de ayudar en el enforza- -
miento de la ley.
Maestros Escogidos El Superinten
dente Conway ha sido notificado por
los directores de escuela del distrito
escolar No. 29, San Ildefonso Abajo,
que Manuel N. Lujan ha sido escogido
como principal, y Ramón Gonzalos,
asistente, durante el término de es
cuela allí. El término será por ochi
meses, y los prospectos para una es'
cuela de resultados beneficiosos son
'excelentes.
A I.. f 111 .
niumummisni--iviiy- uci nací, mese
ro bien conocido en Jas hostelerías de
Ssnta Fé, anda tan contento y regoci
jado que no sabe de que rumbo le so
pla el viento, y esto por haberle pre
sentado su esposa un nombróte y ro
busto hijo el día 17 de Setiembre, 1913.
Tanto la madre como el recien llega-
do gozan de buena salud. Con cuida
do, Don Miguel, que ahorita quedrá el
niño Ir á las vistas.; Los cigarros y la
cerveza.' ).v.
Lista del Gran Jurado La siguiente
es la lista de las personas que sirvle
ron en el gran jurado durante este
término de la corte de distrito: A. J.
Flscher, Cosme Roybal, Luis Moya,
Cándido Duran Santana Herrera. Pa
N Griego, Cecilio Romero, Teodoro
Abeytia, , Walter Lindhardt, Carlos- -
Blummer, Felipe García, Francisco Es
cudero, Ignacio Sena, Apolonlo Loba
to, Cándido Montoya, José Padilla,
Agustín Medrano, Paulln García, Ni
colás Pino, Antonio Rael y Demecio
Eáca.-'-
Contrato de Escuela El Superinten
dente de Escuelas Conway anuncia
que el contrato para la construcción
do una casa de escuela moderna en
Rio Tesuque de acuerdo con los pla
nes y especificaciones proporcionados
por el departamento de educación, ha
sido dado á Teodoro Ortega. La casa
do escuela acomodará cincuenta mu
chachos, y tendrá todas las convenien
cias modernas. El Estado proporcis
nará dos terceras partes del costo, y- -
e! pueblo de TeBuque proporcionará la
otra parte. .
Les Gusta la Vida Libre. Descon
tentos con la civilización del siglo
veinte y aborrecimiento de los libros
otras formalidades las cuales agra
dan al jovenclto en esta estación del
aflo,' dos muchachos Indios pequeños
temaron las de Villadiego el Miércoles
pasado en la tarde buscando la líber
tad de sus antecesores.' Los oficiales
d; la escuela Indígena andan en bus
c. de los jovencltos y esperan hallar
los pronto. Los muchachos tienen co
mo siete afios de edad. Uno es de
Pawpee, y el otro del pueblo de Nam
bé: Se diqé que se fueron sin levas.
Ur. Indio montado en un caballo fué
mandado para seguir la huella de losjovencitos. Vale mas chongo y paño
cha que escuela.
EL REY DE GRECIA ANDA SOLO
EN LAS CALLES DE PARIS.
París, Sept. 22. El Rey Constanti
no, de Grecia, anduvo en las calles. del
abajo de Paria hoy en traje civil, acom
panaoo solamente de un ayudante. La
policía nabla tomado precauciones pa
ra cuidarlo debido á temores que sus
remarcas recientemente en Berlín con
cernientes á la ciencia militar Alema
na pudieran causar incidentes desa
Kradables. El rey, no obstante, no fué
molestado. Una muchédumbre se
recreó 4 él cuando se sentó 4 meren
dar en un restaurante público.
EL CAPITAN PACHECO RENUNCIA.
Fué anunciado el Lunes én la maña
por el Ayudante General A. S.
Erookes, que Domingo Pacheco, capi
tán de la Compañía E, Santa Fé, ha
bla dimitido, y que una elección para
nombramiento de su sucesor seria
llamada pronto. Esto deja al Tenien
James Baca á cargo de la compañía
Entre dos mujeres no puede existir
rdadera amistad Bino cuando una de
eMaü es fea ó vieja.
de 20 millones de células. -
AUMULLER.
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MATANCERO Y ASESINO DE ANA
: entonces Ja policía, trazando & la
muchacha "y Schmidt, supieron todo
acerca de ellos algunas horas antes de
r.rrestarle. Schmldt fué arrestado por
el inspector Faurot á cargo del depar
tomento de detectivos. El padre esta
ba revestido en pleno hábito clerical
cuando el detectivo entró en sus cuart-
o? en la casa dé la parroquia de su
iglesia. Él Inapo'ctor habia producido
la fotografía de la muchacha Aumuller
y le preguntó si conocía 'á la mucha-
cha. v' :;" .;.' ''
El padre después de titubear un mo-
mento, preguntó si sus visitantes eran
oficiales policías,. Su acción indicaba
que él esperaba arresto. ; Iíl entonces
pidió permiso para-cambia- rse de su
nn
;' 1
C.R.
MUCHACHA ASESINADA.
Mas que 200 Muestras Todas de
Lana de los "National Wóolen , .
Mills" en Despliegue en Nuestra
Tienda. Vestidos y Sobretodos
Hechos a su Medida, hechos a
su Gusto y Entera Satisfacción
su. compañera con un cuchillo matan-
cero y cortó el cuerpo con el cuchillo
y un cerrucho. Dice la policía que el
hecho fué cometido, mientras que la
mujer dormía, poco después do media
noche el dia 2 de Setiembre, en uu
apartado en la Avenida de Bradhurst.
en donde la habia colocado cinco dias
untes.' ... :..-.- :
Cuando su corazón cesó de palpitar,
según la alegada confesión, Schmidt
llevó el cuerpo de. la cama al cuarto
ae! baño, poniéndolo en el cajete, á
limedlatamente empezó su afanosa
tprea de descuartizarlo con un afilado
cuchillo y el cerrucho, él le cortó la
cubeza, brazos, y piernas. Todavia te-
meroso de detección, él entonces cor- -
ANNA AUMULLER, LA
El que Escojan de
Cualquier Vesti- -
dooSobretodolpor
Vengan y Vean
en la Tienda de
a
McClintock
f Cat irori:arresto resultante de Diggs y Cami-- J I'08 cálculos mas recientes de los
netü y su convicción dei violación dells&bios dicen que el. cerebro se compo- -
acta de esclavitud blanca de Mann. . i c
